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SIL MUEVO'
TOMO 16. SANTA FE, NUEVO MEXICO, DICIEMBRE 2, DE 1905. NO. 18v
CONWAY EXPLICA. CAZARON SUFICIENTE. í BANCOS NOMBRADOS. PASA RE80LUCION.TREN DE SIMIA USARAN EL AGUACasal Tesoreros de Condado Obedecen lasDice qus el Certificado Tenido por J.H. M. Alarld es una Falsificación
Absoluta.
Caza
. Indios Regresando a sus
Violación de la Leves de
Tendrá r.ue Pararte.
PELEANDO POR
CONSOLIDACION
El Concillo de Ciudad de Santa Fe Pi-
de al Congreso r.ue Una A Nuevo
México y Arlzona como un So .
lo Estado.
Nuevas Leyes de 8eslon y Desig
nan Bancos para Recibir los
Fondos.FE 5E DES DEL RIO DE PECOSPage B. Otero guardián de caza yJ. V. Conway, acusado por J. H. M.Alarld de falsificar los nombres del
Profesor J. A. Wood y Ella C. Welt-me- r
en un certificado do maestros de
Según requerido por el capitulo 10G
do la Leyes de Sesión de 1905, de los
pesca del Territorio, acaba de recibir
una carta del Capitán John F. Fuller-ton- ,
de la policía montada, diciendo Estatutos Territoriales, los varios teLos Riles de Abren
En una junta especial del concilio
de ciudad tenida el mártes en la no-
che, el Mayor A. R. Glbson, presidien,
do, una resolución declarándose por
Estado Consolidado fue decretada una
nimemente. La elgutoite es una co
soreros de condado del Territorio esprimer grado, ha escrito la siguiente
carta al Nuevo. Mexicano negando el Negociantes de To-
ledo Figuran So-
bre una Planta
El Anillo No-Par- ti
dario Listo prra
la Batalla.
tan preparándose para dar seguridad
en forma de fianzas para la propiay el Ingenio se Sa-
le de la Linea cuenta de los fondos públicos en su
que los Indios, quienes han estado dan
do bastante dificultad últimamente
Ignorando las leyes de caza, matando
venados fuera Je estación, han sido
ordenados de regresar a sus respecti
pia de la resolución según proporciopoder.
cargo hecho por Alarld. La carta lee
como sigue:
"AI Editor del Nuevo Mexicano.
Caro señor En una entrega recien-
te de La Voz del Pueblo, apareció una
comunicación escrita por J. H. M. Ala
nada por el Mayor Glbson:
Resuélvase por el Concilio do CiuBajo la misma ley son requeridosde designar los bancos en los cuales dad de la Ciudad de Santa Fe, Nuevovas reservaciones, y que casi todos fondos de condado tendrán que serhan cumplido co la orden.rld, encabezada "Alarld Habla" en la México, que creemos ser para los me-jores Intereses del pueblo en general, LES GUSTO EL Tcual Alarld me acusa de haber falsifi En adición a la orden de la policía para los Territorios de Nuevo Méxicocado loa nombres del Profesor Wood
BEIÍERIDGE JUÍ APURADO
B. S. Rodey Sera Cabecilla
de la Delegacioe que Fa-
vorece Consolidación.
montada se dice que mensajeros do los
diferentes pueb.os fueron mandadosy de Ja Sra. Ella C. Woltmer, ralem
y Arlzona, ser admitidos á la herman-d- 4
do ef)ljuk sin mas dilación y que
a notificar á los indios que era mejorbros del cuerpo de examinadores delCondado de Sant,;?" sobroJo airé se
Cinco Seriamente Lastimados
y una Docena de Pasaje---
Tos Levemente; -
estado eparadq para ditihos perrito--
La Partida Regresa al Orien.
te Después de una Visita
de Varios Dias.
depositados y tales bancos son reque-
ridos de dar una fianza de seguridad
para la protección do los fondos depo-
sitados con ellos por los tesorero de
condado. "Balo la ley vieja los tesore-
ros de condado eran requeridos de dar
fianzas, igual á doble la cantidad de
Ahora, sin embargo la nueva ley
provee que las fianzas deberán igua-
lar solamente 25 por ciento de las can-
tidades totales de las colectaciones
ríos no se puede obtener en el cercanoque regresaran a 'ns casas porque los
oficiales do la ley andaban en pos desupone-se-
r un cerüftauto 'do maestros
de primer grado, tenido por el acusa ellos. Cerca de 150 do los Puoblos,
futuro. Por lo tanto, encarecidamen-
te urgemos el pasaje Inmediato por el
próximo Congreso do un acta de habi
dor. Apaches y Navajoea quienes han estaEspecial al Nuevo Mexicano. Alarld sabe que no solamente es In do cazando en la parte oeste do Nue
competente para obtener un certificaLas Vegas, iN. M. Dlc. 2. Uno muer litación, proveyendo para estado sepa-rado para ambos Territorios; y quevo México se reporta c.ue lian regresa
Washington, D. C, Dlc. 2. El es-
fuerzo mas fuerte hecho todavía en la
dirección do obtener la admisión de
Nuevo México y Arlzona como un es-
tado solo está en camino, y los advo
do de primer grado pero honestamente durante el año precedente. La sumato, cinco personas seriamente lastima do & sus reservaciones, pero no antes
de haber conseguido un numero dono puede obtener un certificado es grande suficiente para ampliamen
endosamos la acción de la Liga
do Estado 'Consolidado de
Nuevo Mflxico, en sus esfuerzos para
tercer grado. Anteriormente ha sido te proteger los fondos en todo lo quegamas y venados. cados de estadq proponen que nada
das y una docena de pasajeros fueron
lastimado en un descarrilamiento del
tren de Santa Fe No. 1, el cual cayo
Una partida de capitalistas, de Tole-
do, Ohio, quienes han estado en Santa
Fe vecindad durante ios pocos dias
pasados investigando la facilidad do
jo viva soaoj ep ojh jap tmSB sb jusnfin de producir electricidad para abas-tece- r
á Santa Fe y otras plazas, ha
partido para Toledo. La partida ha-bla Intentado estarse mas tiempo pe-
ro decidió partir mas pronto en orden
concierne á Iqb tesoreros. - 'El Soldado Myers, de la Poltcia Monfavorecido'
& un gran extento, debido
al hecho que es uno de los viejos co-
nocidos, quien siempre ha creído que
se dejara sin hacerse que Indusca ac-
ción favorable por el congreso.tada, quien ha estado en Santa Fe duen una acequia el miércoles en la tar
La nueva ley toma efecto el día 1ro
de Enero, 1006. Como resultado del
cambio, los nombres de bancos desig
rante los pocos d' pasados con negola comunidad y el pueblo le doben bu Presentan una Fuerte Petición.Enormes peticiones serán presencios, en conecclon con sus deberes, di
de cuatro millas al sur de Las Vegas
Los muertos son:
BRACKETT, 8. B., Ingeniero, cogí
existencia. 'Por lo 'tanto, ha dependí
do de las simpatías de la buena gen jo al Guardian Otero que casi todos lo tadas en ambas cámaras, con todas la
nados por los t.soreros de condado
para lo diferentes condados, estánIndios hablan regresado á bus resorva- firmas que se puedan obtener.do debajo de la locomotora. Murió te para conseguir una escuela.
obtener para el pueblo de Nuevo Mé-
xico y Arizona lo derechos de com-
pleta ciudadanía er esta gran repúbli-
ca.
Resuélvase ademas, que una copia
certificada de esta resolución sea man-
dada al Presidente del Senado y al
Presidente de la Cámara de Represen-
tantes de los Estados Unidos, Wash-
ington, D. C, y la misma sea registra-
da en los registros de los procedimien-
tos de este concilio.
clones y Dueblos. Hablando mas so En Nuovo México el movimiento siendo recibidos eu la oficina de Char-les V. Safford, intendente ambulante."El cuerpo de examinadores des bre el asunto el Soldado Myers dijo está bajo la dirección do la Liga No- -
antes de poder ser libertado.
OHR1STIAL, E. .1., fogonero, mala
mente escaldado. Ocho tesoreros
de condado tienenpués de experimentar su conciencia
hasta lo último, decidieron concederle "Estos pieles' rojas notlenen absolu Partidaria do Estado Consolidado de todavía que escoger bancos en los cuatamente ningún respeto para las leyesun certificado de tercer clase para desOOOK, J. M., La Junta, escribano Nuevo México, una organización dela cual el anterior delegado Bernard les serán depositados los fondos.de caza. Ellos creen que mientras
haya venados que matar tienen el pri La siguiente es una lista do loa han-hacerse de él. Entonces el siguienteaüo comnarecia con el mismo relato Rodey es el secretarlo.Esta liga se extiende hasta Arlzona eos recibidos hasta hoy:
de estar con sus familias el Dia de Ac-
ción do Gracias. La partida se com-
ponía de los siguientes:
James H. Southard, miembro del
Congreso 69no por el distrito e Tole-do- ,
Ohio, R. E. Hamblln, accionista y
manejador de la C mpañla Telefónica
de Toledo, Clarence Leeper, un bien
conocido operarlo de carbón y aceite
de Ohio, J. C. Bonner, colector de ren-
tas internas de los Estados Unidos,
distrito noveno de Ohio, de la Compa-
ñía Bonner de Toledo, Ohio, y J. G.
Halapleus, importador de olivos y pro-
ductos comprados en Grecia. El Ma
del correo, manos y piernas machaca'
das.
SHAFFER, J. B., conductor, mala-ment-
lastimado y cortado. ,
vilegio de matarlos no Importa quedesgarrado de lo pobre que estaba Condado de Sandoval State Nasea fuera de estación ó no. Hemos peticiones de aquel territorio seráncomo el cuerpo de directores lo hablan tional Bank, Albuquerque.salido con éxito en arrestar un gran
A. R. GIBSON,
Mayor.
P. P. V1CTORY
Escribano de Ciudad, Pro Tem.
- En esta reunión el concilio también
presentadas también. Rodey. y otrostraído maliciosamente desde ColoradoSMITH, CARL, Bass, Malne, la ma Condado de San Juan First Nationnumero de ellos y esperamos, que con hombres quienes no están en la vidav de vario otros puntos. Entonces al Bank of Farmington and Citizens"no derecha machacada.Los Riles se Abren. fiscando sus armas y municiones,venia otra vez la presura ante el cuer Bank, Aztec.multándolos, 6 poniéndolos en la cár hizo compromiso con la Compañía de
oficial estaran en Washington una
porción del invierno peleando por los
intereses do estado consolidado.
El accidente ocurrió poco .antes de po de examinadores para obtener un Condado de Taos First Nationalcel por algún tiempo, le enseñaremos Alumbrado yA gua de Santa Fe, paraBank of Las Vegas.certificado de tercer clase. Con esto
cuidadosamente resguardado, se po una lección," el arreglo de la deuda amontando áCondado de Union First NationalBeveridge Empujará. 'El Senador Beveridge, presidenteEl Sr. Otero dice que hasta ahoranía tras del distrito escolar queriendo 7,200. Por los términos del compromi
so la compañía recibirá en arregloBank of Clayton.no ha tenido ninguna comunicación-
-
satisfacer al cuerpo Qo era el hombre del comité del Senado sobre Territo-
rios, Introducirá y empujará el pro- - Condados de Valencia y Torrancedel Comisionado de Asuntos Indios en
lwS cuatro en cuanto el tren Iba
gando á Romero. Venia haciendo ca-
rrera doble, haciendo fuerza igualar el
tiempo perdido.
Cerca de una vuelta en Romero los
riles se abrieron. El primer ingenio
pasó sobre los riles defectivos, sin
ningún peligro, pero el segundo se sa-
lló de la linea, llevándose el coche de
Dará la posición, completo, bonos de ciudad en la canti-dad de $5,500. Estos bonos .llevan 4Bank of Commerce of Albuquerque.Washington en cuanto a lo que esas ecto de estado consolidado, tan pron"Ahora en cuanto al supuesto cerci- Condado , do Bernallllo State Naautoridades Intentan hacer en el asun por ciento de Interes con un limite deto como sea posible, en orden do quifinado oue Alarld tiene, m roiesor tional Bank. tiempo de treinta años. Este arreglotarlo de estorbar otros negocios imWood le dijo á Alarid que quemara el to, en referencia a las cartas que ei
na
mandado al comisionado sobre la cues Condado de Grant Silver City Na arregla la deuda de la ciudad á estaportantes de legislación.
yor A. R Gibson y Antonio Windsor,
de Santa Fe, también están interesa-
dos en la proposición.
Hacen la Inspección.
La partida pasó varios dias la se-
mana pasada, al lugar del propuesto
sitio para la erección de la planta eléc-
trica. Los miembros quedaron muy
entusiasmados con los prospectos y se
expresaron muy gratificados con los
planes según figurados por los Inge-
nieros. Un representante del Nuevo
Mexicano fue al Hotel Palacio el lunes
en la mañana, pero halló que ya la par
mismo, porque lo pondría en dificul tlonal Bank am SUver clty Savtngstión de los cargos del gobierno en de compañía hasta Noviembre 28, 1905.Amigos del movimiento expresan labagage, el del correo, el de fumar y un tad. En lugar de hacer lo que ei rro- - Banltsobedecer la lev. ñero dice que no se Acción también fue tomada por elfoisr wood ln dito, escribe una carta Condado de Luna 'Bank of Demlngcreencia que el proyecto, el cual casipasó en la última sesión, proveyendopropone esperar mas tiempo al gobieramenazante & 3a Voz de! Peb'a acer-- Condado do Lincoln Exchangeno ara tomar ei ttaunio en man-- yra riM TTiiiro oue lo aconsejó. Pero púa ia aamision le okianoma y el
concillo en cuanto á reparos necesa-
rios en aceras en ciertos distritos de
la ciudad, á los cuales las ordenanzas
pueden ser aplicadas.
Bank of Whlte Oaks and the Jaffaque en el evento que los Indios repitaneso no es ni aaul ni allí. El certifica- Mercantlle and Banking Company. enla ofensa, medidas serán tomadas porHi mi lo nreaentó al Profesor Wood
Territorio Indico como un estado y
Nuevo México Arlzona como otro,
es probable que. reciba consideración
favorable temprano en Ja sesión.
Lincoln.la Poltcia Montada y los diputados de Aceras en la Avenida de Palacio yestá escrito en vn blanco de tercer gra Condado de Guadalupe-Fir- st Na otras calles las cuales po han sido recaza y pesca para privarlos de que ha-
gan esto. 'do y no podría
sor bueno aunque estu tional Bank of Santa Rosa. paradas' por los dueños de propiedadCondado de McKinley McKinley
coche.
Inmediatamente al salirse de los ri-
les, la locomotora se volteó, echando
al ingeniero Brackett debajo del des-
carrilamiento. vnristal, el fogonero,
brincó, y mientras que se escapó de la
suerte del ingeniero, fue malamente
escaldado "or el vapor.
So Tice Cuidado de los Lastimados.
'Mientras que solamente uno de los
coches se salió de la linea, todos los
pasajeros que venían en el tren fue-
ron malamente conmovidos. Los las-- 1
timados fueron llevados á Las Vegas
donde recibieron a'enclon medica, y
el trafico se dilató desde el miércoles
serán-arreglad-
as tan pronto como se
pueda conseguir " ladrillo. La duCounty Bank, en Gallup.EL NIÑO ENCONTRA- -PERDIDODO VIVO Condado de Qua First National$200,000 PARA UN PRESON dada garantizará fondos para com-
prar libranzas, y esas libranzas venBank at Tucumcarl.
vieran las firmas. ,
'
"El superintendente de condado tie-
ne en su oficina un libro regular de
certificados, con una adición agregada
y ningún certificado de primer grado
puede ser expedido, excepto sobre es-
tos blancos. Esto te le paáó á Alarid,
cuando presentó. un certificado deprl--
Condado de Rio Arrtta First NaErrante por Ocho Días en las MonEn Fort Seldon para Dividir Aguas drán á ser derechos de retención sobre
la propiedad de delincuentes.tional f Portales.
tlda habla partido, pero ei Mayor Glb-
son consintió en hablar por ella y di-
jo lo siguiente:
"Ninguna acción definitiva fue to-
mada en cuanto al establecimiento de
la planta eléctrica. Los capitalistas,
sin embargo, creen que la proposición
es enteramente fácil. No se ve como
una proposición de hacer dinero á
pero los miembros de la par-
tida dijeron que el ápldo desarrollo
de este país prono haría tal planta,
una de mucho valor.
Satisfechos con el País.
"Lo oue estos hombres creen de
tañas en Delgadas Ropas.
Condado de Sierra Sierra Countydel
Rio Grande en Acequias Prin-
cipales para el Valle de la
Mesilla
El comité sobre calles también fueBank of Hills'boro.El niño 'e tres años, hijo de Don Instruido de continuar con la puestamer grado en un blanco de tercer gra- - Condado do Socorro Bank of ComLeandro Maestas y esposa, quien se de aceras del Edificio del CapitolioSl yo hubiera deseado iaismcaren la tarde, hasta el jueves en la ma--j do merce of Albuquerque.extravió durante la borrasca del miérEspecial al Nuevo Mexicano. hasta los paraderos del Santa Fe ylos nombres de cualquiera por un cer- -liana. El tren No. 7 se dilató debido
Washington, D. C Dlc. '2. II. B. Union. Este trabajo será prosecuta- -coles de la semana antepasada, en elcañón arriba de los Ojos Calientes de ENSALZA A ESTANCIA.Holt, presidente de la Asociación do do tan pronto como el ladrillo se pueal descarrilamiento por doce
horas.
No fue hasta la 1:30 que los trenes
ramalea de Lamy, que conectan con
Pros- -Relatos Interesantes de la GranLas Vegas, fue encontrado vivo elConsumidores de Agua Elephant But- - da conseguir de la penitenciaria.por
tificado de primer grado, ciertamente
lo hubiera ejecutado sobre el propio
blanco. Entonces otra vez porque un
hombre teniendo el poder de expedir
permisos a maestros, se pusiera en
un predicamento tan ridiculo como In
miércoles de la semana pasada y es po Después el concillo se prorrogó hasperldad de la Plaza DichosF. E. Dunlavy.el No. 1 y No. 7 llegaran a Santa Fe el te, y
W. IL H. Llewellyn, ambos de
Las Cruces, han llegado á la ciudad y ta el lunes en 'la noche cuando se reusible que recobre.Por mas que siete dias anduvo este F. E. Dunlavy, quien ha estado hos nirá en sesión regular.
jueves en la tarde. Ambos trenes de-
berían haber llegado el miércoles en
la noche.
están trabajando fuertemente por ios
intereses del proyecto del preson Ele pedado en el Hotel Palacio por algu Los que se hallaban presentes en la
El tiro de jugadores del juego pe nos dias, mientras transaba negocios
aqui, partió para su residencia el
miércoles en la tarde. El 'Sr. Dunlavy
pequeñuelo errante, descalzo, con ro-
pas delgadas y sin alimento, pero con
el seguro amparo del Todopoderoso.
Todo el tiempo anduvo sobre la nieve.
El miércoles en la mañana fue encon- -
pbant Butte v de la construcción del
preson de división en el Valle del Rio
Grande en Fort Seldon. El Secreta
reunión fueron: A. R. Glbson, Mayor;
J. P. VIctory, escribano de ciudad, pro
tem.; Los Conciliares R. L. Baca, Teo-dosi-
Castillo, H. S. Kaune, Frederick
Muller y John H. Walker.
habló con mucho entusiasmo del espl--
Nuevo México y particularmente de
Santa Fe y vecindad no podía expre-
sares mejor. Aunque no están acos-
tumbrados andar á cabai.o, la partida
estuvo muy contenta con el viaje que
hizo á caballo á través del país y pa-
garon mudbos cumplidos á lo pinto-
resco del país.
Los capitalistas interesados decidie-
ron que antes de tomar acción defini-
tiva, en cuanto á la planta obtendrían
el consejo de J. J. Chambers, un inge-
niero de reputación nacional sobre ta-- '
les asuntos. El Sr. Chambers acaba
de Instalar una gran planta eléctrica
rio del Tnterlor Hltchcock. anunció hoy.
cum-- 1 rltu progresista de Estancia.laque habla apropiado la suma de $200,--1 trdo Pr de sus tíos enbre del crestón al otro lado del Cerro 'La plaza está progresando con mu
necesariamente raismcar ios nomurea
La acusación de Alarid es
absolutamente falsa. Someto aquí la
siguiente nota del Profesor Wood, la
cual se explica de por si.
Respetuosamente,
I. V. CONWAY.
Sigue la carta del Profesor Wood:
"Sr. J. V. Conway, Santa Fe, N. M.
"Caro señor Encías pasados, J. H.
M Alarid, de Gallsteo, me mostró lo
que se proponía ser un certificado de
nrlmer grado, expedido iwr el cuerpo
cha rapidez," dijo él. "Tres edificios
nuevos de tamaño considerable están
FUE COCIDO A MUERTE.
00O para la construcción del preson de
división de los fondos del Servicio de
Reclamación de los Estados Unidos.
El presoji de división será construi-
do y usado como, una unidad del pre-
son principal del depósito da Elephant
construyéndose. Mllton Dow está
construyendo un gran hotel. Joseph
del Hermltafio; allí fue encontrado ca
si en completo desaliento cuatro mi-
llas de su casa.
El termómetro ha reistrado de 17 á
18 todas las noches desde que el niño
se perdió y es un milagro que no su- -
destre (foot ball), el cual jugó con el
tiro de la escuela indígena de esta ciu-
dad el jueves en la tarde, se hallaba
en uno de los trenes atrasados.
Una 8eñora de Santa Fe en el
Un telegrama recibido el jueves en
la mañana, Informó á los parientes y
amigo de la Sra. Chaves que, aunque
se hallaba en el tren descarrilado el
miércoles en la tarde, no recibió "nin-
gunas lastimaduras. La Sra. Chaves,
quien ha estado de visita en el orien-
te, esperaba haber llegado a Santa
Fe el miércoles en la noche, en orden
tnge- -El Vapor Pone Fin á la Vida delWalker ha comenzado la construcción
senlero Brackett en el Tren quede un edificio de doa piezas y el cualRnt-t- v sistema de acémilas. Tráma ReAra uno de los mas hermoso en íarigores del
--Los Pasajeros
el Accidente.lo en 1 mismo se comenzará 'tan pron- - cumblora á los terriblesde examinadores del condado de San-t-
if. mientras usted era superinten- Dlaza. siendo al mismo tiempo nermo-
-
to como loa ingenieros estén listos. tiempo.
Durante el dia el miércoles de la se- - sámente ornamentado. 'Se dice que ía i
,ionta ,ia condado. El certificado deCharles Esterak, un Bohemiominfl antenasada divirtió el neoueñue-- l nte.a rio abalo será ocupada por un
Market Lake, Idaho, su esposa y cualo Jugando descalzo alrededor de la ca banco el cual se necesita mucho ,muestra según
su face que fue escri-
to en forma de fraude ó para perpe
el Sr. Alarld.tmr una travesura sobrede pasar el Dia de Acción de Gracias sa, esto fue al comenzar ía nuvia. i
quo cambiase á borrasca sus
tro niños, venían en el tren de pasaje
ros No. 1, del Sistema de Santa Fe, elran-- l
con poder de agua dentro de veinte y
cinco millas de Salt Lake City. Pro
porciona poder y alumbrado para Salt
Lake City y plazas en la vecindad. El
Sr. Chambers vendrá á Santa Fe pron-
to."
Southard no Dijo Mucho.
"Que dijo el Sr. Southard en cuan-
to á la cuestión de estado?" se le pre-
guntó al Sr. Gibson.
"Se mostró en hablar poco sobre
ella, pero me dijo t siguiente:
" "Creo que estado consolidado seria
mejor, pero no estoy en posición de
en Santa Fe
El preson de división, cuando se cons-
truya, tirará el agua al rio y en el ca-
nal en Fort Seldon hacia el bordo Iz-
quierdo y la forzará á las varias cabe-
ceras de las acequias, do regadío, aho-
ra en uso en el Valle de la Mesilla y
poseídas por las comunidades en el
vallo.
Esto significa un abasto amplio de
Estancia.
"Un numero de ciudadanos y
caeros tomarían acciones en un
co localizado aquí.
ban- -Creo que lo último fue lo principal.
'Como mi nombre habla sido firma dos hermanltos mayores se fueron por cual cayó en una acequia en Romero,las cabras, él siguiéndolos sin que
cuatro millas de Las Vegas, el miér"T.nn miembros de la iglesia Meto- -ellos lo supieran, y no se le echó medo al mismo por
otro, le dije que era
una falsificación y que era mejor que
lo destruyera. Y como alguien hafir-
- Aata iTinlnconal han concluido el el- coles en la tarde, y el cual nópudo lie-nos hasta auo regresaron con las ca- -
F.l cambio de asrua -- nieve la miento Dará una Iglesia nueva y la pie- - santa Fe hasta el jueves en laagua durante la estación de regadío , bras...,in au nombre al mismo como su
NECESITA ESTADO.
Reíd Kennedy, de Pennsylvania Olee
que Nuevo México no Debe ser
Territorio Ma.
cual á corta distancia borró la huelle- - ara fundamental fue dedicada el Día n0ch"
perlntendente de escuelas, desearla
n,io .ifitnandara de el o que explicara sita del niño perdido. de Acción de uracias con La Sr Euferak recibió lastlmadu-Vecinos de cerca lejos se esparció ceremonias. , ras leves en el descarrilamiento, sien- -
ron por los montes durante una sema- - En otras lineas Estancia esta iguai- - . emDuJada contra una nuerta de la
para el Valle de la Mesilla desde Do-fi- a
Ana hasta la linea de Texas una
distancia de cerca do cuarenta millas.
Este abasto de fgua será proporciona-
do gratis á las acequias de comunidad
mientras que se esté construyendo el
depósito principal en Elephant Butte.
como io obtuvo. . .... ..
Respetuosamente,
-
"J. A. WOOD." na en busca, del desdichado niño, por mente activa. Nuestros comerciantes
i
casa S(j la8ttofl a espalda pero l8Reíd Kennedy, presidente de la
"Mononeahela Trust Company of último perdiendo las .esperanzas de han vendido 4.000 libras üe semiuaue la8tlmadura no.es flerIa otros
hacer un manifiesto sobre esta cues-
tión hasta que esté interados de am-
bos lado de la cuestión y se discuta
enteramente."
El Sr. Southard partirá de Toledo
para Washington pero los otros mieni
bros de la partida probablemente re-
gresaran á Santa Fe. -
encontrarlo vivo, y ya los últimos trigo de invierno á cerca ao vemie w mlembro8 de la familia no se lastima- -
. . i nAAtmv I . . T 1. r. nAtnhfailn mmO lin I . . -
aias nasia ae encomiar bu ", Draaorea. j-- ODi - - ron con la Xcepcion de una severaSe requerirán de cuatro $ cinco añosjIINME- -
creyendo que las fieras lo .numeran experimento y ei grano cumien -COMENZARA EL TRABAJO
DIATAMENTE.
conmovida.,Un reportador del Nuevo
Mexicano fue al Hotel Clalre, dondedevorado. llr va. Este trigo ha swo tramo
para completar el proyecto principal,
el cual cuando se concluya, será uno
de los mas grandes depósitos en el
mundo.
Loa padres del niño están que no oeste de Kansas y se cree que se pue-
-
el Sr. Esterak y familia están hospe
,io rocmnHn niip va tenían Der-- 1 Aa rnanohaT aaul do temporal. dados, y dijo lo siguiente delVj n u . uu . jo ' - J ' r . - w - - ... Til..
'Cinco ó seis carros ae rrijoiesdidas las esperanzas de verlo otra vez
tna han ido mandados de Estancia
"Veníamos en la casa que está equi
íomhipn en esta estación. Los ovejepero
el Señor cuidó de el y no permi-
tió que sus acongojados padrea expe-
rimentaran tanstriste acontecimiento.
pada con silletas," dijo la Sra. Es-
terak, "cuando el Ingenio se salló deros están muy prósperos y cerca ae
El Gobierno Reconstruirá Inmediata-
mente el Preson de Regadío del
Valle de Pecos, Dice W. A.
Finlay.
El trabajo de reparar el preson de
regadío del Rio de Pecos, el cual ha
sido comprado por el gobierno federal,
se comenzará inmediatamente, según
90,000 ovejas han sido mandadas ae
matonea pii oste invierno. Toaas xue- -
DICE QUE ES IMPOSIBLE.
La Sra Harroun Dice que el Dinero no
se Puede Conseguir para Tener
la Librería Abierta.
la linea. Habla dejado mi asiento pa-
ra Ir á la parte del frente del tren. MI
esposo venia teniendo cuidado de losHAGERMAN BIENVENIDO. ron mandadas por el Ferrocarril
San-
ta Fe Central."
' Homestead, Pennsylvania, un subur-
bio de Pittsburg, y esposa, se encuen-
tran hospedados en el Hotel Palacio.
El Sr. Kennedy anda visitando Nue-
vo México para obtener conocimiento
de las posibilidades de negocios del
Territorio. En cuanto a estas dijo:
"Nuevo México solamente esta en
u infancia en cuanto a los desarro-
llos de negocios y tiene un gran futuro
almacenado. Estoy enteramente a
mirado de Santa Fe y admiro inmensa
mente, los muchos panoramas aqui.
"Si, señor, Nuevo México es un
gran pais! Solamente necesita una
cosa para darle un gran Impetu. Esa
es estado. Solo 6 consolldado?Esa
es- una pregunta que no estoy en posi-
ción de discutir, porque no estoy bien
ínterado con las condiciones que exis-
ten aquí. Estado lo necesita, y entre
mas pronto mejor."
El Sr. Kennedy también visitó Al-
buquerque antes de venir aquí. El
mártés en esta ciudad, se encontró
con R. B. Thomas, un amigo viejo co-
nocido de él.
Reunión de la Comisión de Peniten-
ciarla el Lunes.
La Comisión Territorial de la Peniten
ciarla se reunió en la penitenciarla el
lúnes con el fin de abrir propuestas
para abastos por los siguientes seis
meses y hacer concesiones. Se halla-
ban presentes: F. H. Plerce, de Lan
Vegas, presidente; Malaqulas Martí-
nez, de Taos, y Juan Navarro, de Mo-
ra, secretario. La comisión estuvo
en sesión durante la tarde y las con-
cesiones fueron dadas el mártes.
niños. Repentinamente se sintió una
sucesión de conmovidas cuando las
ruedas del ingenio pegaron en las ta
El Nuevo Gobernador ha Llegado
su Residencia en Rosweil Recep
clon el Jueves en la Noche.
dice W. A. Finlay, presidente ae ia
Asociación de Consumidores de Agua MUERTE DE UN BUEN HOMBRE.Don David Gonzales, de Chillll, fi
"Es' imposible para el Cuerpo
de Comercio tener la librería
cada dia en la semana."
Esto fue dicho el lünes en la maña
llas. Entonces, los pasajeros se en-
contraron unos con otros, los vidriosllecíó repentinamente en aquel luserde Pecos.El Sr. Finlay regresó el domingo pa de las ventanas se astillaron, y el airela Remana nasada. no mas e;i cuanto
sado de Washington, á donde fue con comenzaba la fiesta anual de acción se llenó con gritos de mujeres espan-
tadas, y el desprendimiento de astide gracias por las grandes cosechas
oue hablan levantado. Las festivida llas de la madera.
la delegación que peticionó al Presi-
dente Roosevelt y Secretarlo Hitch- - "Yo ful derribada violentamente,
Rosweil, N. M., Dic. 2. Herbert J.
Hagorman, el nuevo Gobernador que
ha sido nombrado para Nuevo México
regresó á u residencia el martes en
la roche.
Fue encontrado en la linea territo-
rial por una delegación y escoltado
hasta aqui. El Jueves en la noche se
dió una recepción en honor del Sr.
Hagerman.
cock de tomar el proyecto y dar alivio porque el coche donde yo venia cayóá los labradores del valle. Dijo que el
des concluyeron luego. El Sr. Gonza-
les era bien conocido y le sobreviven
una viuda y una gran familia, ün
ataaue eDeléptlco fue la cuasa de susecretario del
Interior lo habla asegu
en la acequia. No me volteé pero que
dé encima de los escombros con un la-
do en el aire. Esto causó que los pa
na por la Sra. Mary H. Harroun, pre-
sidente del Cuerpo Femenil de Comer-
cio.
"Nuestra organización no tiene dine-
ro que gastar para este fin. Estamos
opuestas á circular una subscrición
porque estamos haciendo fuerza obte-
ner dinero ' para un nuevo edificio.
Colarla una adición de $30 al mes pa-
ra tener la librería abierta cada día en
la semana.
"Una agitación fue comenzada va-
rios años pasados para abrir la Ubie-ri- a
cada día y tardo, Dos atentados
fueron hechos' para levantar fondos
muerte.
rado que ningún tiempo se perderla
en comenzar el trabajo en el nuevo
preson
sajeros se fueran al frente del coche.
Prontamente me pude parar y salí.
Se dice que la orden oficial aproban AN- - "Cuando vino el acontecimiento, miEXHIBICION DE CABRAS OZ
do el proyecto será expedida por el GORA EN GUADALUPE.VIOLO EL SERVICIO CIVIL: '
Reunión del Cuerpo de Manejadores
de Nuevo México.
La reunión final del "Cuerpo de Ma-
nejadores de Nuevo México de la Ex-
posición de la Compra de Loulslana
fue tenida en esta ciudad el lúnes. Se
hallaban presentes los siguientes
miembros: W. B. Walton, de Silver
City; Charles A. Spless, Las Vegas:
Cari A. Dalles, Willard; Arthur
de esta ciudad, y José D. Sena
también de esta ciudad. Herbert J.
Hagerman, de Rosweil el sexto miem-
bro del cuerpo no pudo venir á causa
de estar detenido en el oriente. El
cuerpo estuvo en sesión durante la
tarde y transó negocios importantes.
esposo, tenia á tres de los niños con él
en el asiento. El mayor de ellos veDepartamento del Interior en esta se La exhibición de cabras de AngoraREMOVIDO POR EL PRESIDENTE.
mana. será tenida en Guadalupe durante los
BUENA GANANCIA EN OVEJAS.
F. H. Wood, del Condado de Quay,
ha hecho muy buen dinero en un lnver
ílmlento en ovejas durante los pasa-
dos tres años. Tres años pasados
tomó un domicilio en el . Condado de
Quay y lo abasteció con 800 ovejas
Su rebaño ahora a 2,600 ovejas,
Washington, D. C. Dlc. 2. El Pre-
sidente Roosevelt removió hoy deofl- -Una recepción y banquete en honor dias de Navidad. Interesados en el
nia conmigo. Tomó á los niños meno-
res en sus brazos para libertarlos de
que pegaran contra su cuerpo. El no
recibió ninguna lastimadura."
de la delegación que fue á Washlng sln ningún éxito. SI alguno está gus- - ciña & Wllllam S .Llob, asistente teso- - asunto están haciendo grandes prepa- -
actuará,ton á urgir al gobierno toso en adelantar $30 al mes para es- - rerd de los Estados Unidos en Phlla- - ratlvos tara la exhibición. Entre es- -que
elfue tenida en Carlsbad miércoles te fin, la mujeres estarán gustosa en delphla, "por constante y persistente tos se hallan los siguientes Wllson y Informes de la prensa dicen que el
valuada en $3.25 cada una y 1,200 bo-je- n la noche, (bajo auspicios de la So-- l tener la librería abierta en todos tiern-- , violación de la ley del servicio civil Robert. G. W. Roberts, Aubre GIst ingeniero Brackett fue cocido á muer
rregos á $2.25 cada uno. ' ciedad Comercial. I pos." . I mientras en oficina." , .' I jr William Varnar. te por el vapor.
ASPIRAD BALSAMOS CURATIVOS.y ayuda dul partido Reyu- - ESTABLEOIDO EN 1858 IN00P0RAD0 EN 1903EL NUEVO pEXIGAO,
LOS PELEAREMOS SOBRE ESTA
LINEA.
Bl Albuqunrquo Citizen al asaltar la
La posición del Kuevo Mexicano ta-br- e
etado aoparado para Nuovo Méxi-
co en 1908, 6 mas pronto, 'parece agra-
dar al pueblo y álos papeles del Terri-
torio. El Ohloftaln, Influyente y do
mucha circulación en su sección, toma Seligman
Aqui Esta su Oportunidad!
Toda clase de efectos en todos nuestros departamentosVenderemos todos los efecti s de verano a p'eclos redu-
cidos.
EFECTOS lÍLANro ", CHALIAS, D MITIFS, PIQUES, TELAS D
ALGODON, IU.VEDADES D? VERAHO, ETC.
t
Han sido reducid s tan bajitos que aun el mis pobre de
os poores pueae comp --arlos.
Venta Especial de Corpinos de Señora, Enaguas
y Sombreros.Compuestos
(Al Estilo y del Ola)
Ropa de Hombres y Muchachos, Sombreros y
Zapatos.
(Clldad y Durabilidad Grantizido)
Grandes Baraturas en Ropa de Abrigo!En esta tienda se vende ropa de abrigo para Hombres.Señoras y Niños que durara mas que la que se compre en
otra parte.
No pierdan esta oportunidad del valor extraordinario que
se les da
, . .
Efectos Secos por Mayor y al Menudeo.
POR MEDIO SIGLO LA CASI PRINCIPAL DE 'NEGOCIOS EK Ll CIUDAD
C'jon da Eítafota 81.
1 IL glgrfE- -
TOR
POR LA VIEJA Y SEGURA RUTA
The Santa Fe
TIEMPO PRONTO -- EQUIPO ELEGANTE
Hatvey Servirá las Comidas
Vengan o Diríjanse a los Abajo Firmados por
REDÜCOINN DE PRECIOS AL ORIENTE!
Bros. Co.
Tulofono 36
A. J. BISH0P, Agente Actuante
Santa Fe, N. JH.v
GRANDE OFRECIDO
noticioso publicado en América
un regalo. Diríjanse & la
W.J. 2LACK, G. P.A,
Topeka, Kansas.
SISTEMA BEL FEBEOCARBIL BEHVER Y BIO GBAlí
"La Linca Pintoresca del Mundo."
uiicuno, y uuv nomuros prlnclpaltm, y
de todos Iom buenos ciudadanos pura
uhIhUHo on darlo u tHto Torrltorlo uiiii
llmplu, econortilon, y i'flcUtnt adminis-
tración: un ti quo probara or luumu,
y que aumentara la prosperidad mate-
rial, política y do otro modo du nta
comunidad, la cual sera gratificante
al niobio y aeKurnrá el buen nombro
de Nuovo México y reputación on to
do loa Estados Unldoa. 131 Sr. HaKor-ma-
no era un candidato activo, y por
lo tanto el pueblo no sabe mucho de
él 6 acerca de 61 excepto en el lugar
dondb reside, donde e altamente esti-
mado de todos aquellos que lo cono-con- .
El Nuevo Mexicano está mas
que seguro quo sus opiniones en este
cano vendrán ft ser hechos.
Bl Gobernador Otero so retirará de
la oficina con la Begurldad de haber
hecho su deber, y do haberlo dado al
pueblo una administración de crédito
y beneficiosa. Ha tenido oposición
por cierto, pero esta os una de las fa-
ses Incidente a la política de Nuevo
México. No ha habido un gobernador
de este Territorio, durante los pasa-
dos treinta años; que no haya tenido
las mismas condiciones con que bata-
llar. Las esplendidas victorias Re-
publicanas de 1898, 1900, 1902, y 1904,
mientras que fue Ejecutivo del Terri-
torio, prueban lo que el Nuevo Mexi-
cano ha dicho acerca del Gobernador
Otero y su registro. ,
EL JUEZ SUPERIOR MILLS DIGNO
DE
El Juez Superior Wllllam J. Mills,
de la Corte Suprema Territorial y juez
presidente de la Corte del Cuarto
Distrito Judicial, consistiendo de los
Condados de San Miguel, Mora, Oolfax
y Union, es aplicante para
temlento & la posición que tan capaz
satisfactoriamente a desempeñado
por ocho años , .
El juez ha servido aceptablemente
en la alta estación á la cual pide
es afable, cuidadoso
y muy legal en su conducta de las cor
tes de distrito sobré las cuales ha pre
sidido durante estos ocho años pasa
dos. Ha dado entera satisfacción en
todo el distrito y materias judiciales
lecales han caminado con señalaba
prontitud y con tan poca fricción
mo es posible en asuntos judiciales
El juez limpia el registro enteramente
y atiende & los negocios prontamente
La administración de justicia en su
distrito han sido muy efectiva, y el
crimen, en casos eo los cuales los
ofensores han sido querellados, juzga
dos y convidados, han sido castigados
con una recompensa debida a todos los
concernidos. Las causas civiles, han
sido efectiva y prontamente despa-
chadas y tdoB lo negocios traídos an
te la corte han recibido la atención
que merecen. Con los licenciados
con el pueblo en general, el Juez es
muy popular, debido principalmente á
su genulna urbanidad y cortesía las
cuales eon extendidas á todos aquellos
quienes le encuentran oficial 6 social
mente, y por su pronta y propia con
dncta de los neeocios de la corte. El
juez es viejo residente de este Terri
torio y es bien y favorablemente cono
cido por todos dos confines do Nuevo
México como ciudadano del mismo,
Es dueño de Dronledad y enteramente
Identificado con ,lo9 Intereses del Te
rritorio. Ha dado satisfacción y el
Nuevo Mexicano está entendido que
ha recibido muy buenos endosamien
tos de los miembros del foro de su dis-
trito y de mucho licenciados en todo
el Territorio. -
El Juez Mills es un jurisconsulto de
experiencia y un escolar de mucha ca-
naríñnñ Todas las causas que son
llevadas ante la Corte Suprema reci
ben de él la mas cuidadosa atención y
rigida examinaclon cuyos métodos son
también característicos de él en la
conducta de las cortes menores sobre
las cuales preside .En común con la
gran mayoría del pueblo de su distrito
y de este Territorio, el Nuevo Mexica-
na añora v confia aue el Juez Mills
sea nombrado otra vez y le sirva al
pueblo de este Territorio hasta que se
obtenga el estado, en su resente ca
nacldad. creyendo que el estado no se
tnrrtnrfi. mas oue tres años. En este
mamu-tí- i aat nanel está gustoso en
copiar el siguiente editorial de una en
tretra reciente del Ratón Kange.
"El Jiuez Mills se ha ganado para si
en el Condado de Colfax no solamente
la buena voluntad1 y alto respeto de
los licenciados y oficiales de su, corte,
pero la estimación de todo el pueblo
y una recompensa que no lo dejará
cuando llegue á ella. Si el sentimien-
to en cuanto á él en su distrito gene
raímente puede er medido por el sen
timiento en Ratón, el
t vioi Tno Milla seirá recibido' con
mueho'gusto." .' '"','
PLANTIO DE ARBOLES EN SANTA
V FE. :
La nueva plaza de WlMard en el con-
dado de Torrance, tiene una asocia
ción de mejoras lá cual esta trabajan-
do con Interés para hacer el punto de
reunión del Ferrocarril Santa Fe Cen
tral y el Oriental , de. Nuevo México
un lujrar de energía y hermoso, San
ta Fe también, tiene una asociación
de meloras. 6 para mejor decir dos de
ella, el Cuerpo Femenil de Comercio
y el Cuerpo de Comercio de Santa e,
con ambas trabajando para ,; ei ner-
moseo de la ciudad no pasará mucho
tlemmo cuando Santa Fe tendrá mu
chas millas de buenas aceras, calles
pavimentadas, alcantarillas, arboles
de sombra en cada caite y loaos iu
a iKWMmrina oue caracterizan jo
hermoso de la .ciudad moderna. Pero,
cada ciudadano debe tomar interés y
nn rtPlwníllenQO (leí UJUU uc
o.juu, r
unos cuantos miembros de las dos or-
eanlzacionés de arriba para hacer to
do el trabajo, y sufragar toao.ei gasio.
La aceptación por el Hon. Salomón
Luna' de la presidencia de la Asocia
ción Territorial de Terlas en.- Albu-querqu- e
suena muy bien para su fu-
turo. Esto elevará la feria en la Ciu-
dad Ducal de un evento de diversiones
local con el asento en la "diversión"
un exhlbito territorial de agricultu
ra, horticultura, manuiaciura y oíros
productos que serán de mas conse
cuencia en anunciar los recursos del
Territorio., El Sr. Luna ciertamente
probará ser el hombre propio en el
propio lugar en este asunto y su éxito I
le dará un honor duradero. -
Hyomol, el Remedio Garantizado para
tarro, Endosado por Módicos.
Nadie debe confundir Hyomel . con
las medicina de patente quesouanuu
ciadas para curar catarro. Es tan su
perior a todas ellus como es el vidrio
on valor al diamanto. Su composi-
ción es secreta, pero Hyomel da su for-
mula a todos los médicos de reputa-clon- .
Su baso es el famoso aceite "euoalyp
tus", bien conocido por sus cualidades
antlcepticas. Este esta combinado con
gomas aromáticas y bálsamos, hacien
do un liquido puro, el cual, cuando usa
do con el Inhalador de Hyomel en el
bolsillo, llena el aire que vd. aspira
cou el matador de los gérmenes, des
tructor de laa enfermedados y podores
curativos que restauran la salud a ca
da parte de la garganta, nariz y pulmo-
nes.
Hyomel esta endosado por médicos
generalmente. Müchos do ellos lo usan
para quitarse un resfriado y evitarse
de una pulmonía. Es el único modo
natural y racional de curar el catarro.
Este tratamiento ha sido de tanto
éxito, curando 99 por ciento de todos
los que lo han usado, que Hyomel se
vendo ahora por A. C. Ireland bajo
una garantía absoluta, de devolver el
dinero si no cura.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscrltor que pague
su suscrlcion adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlcion son sola
mente $2.50 al ano.
Tortura de un Predicador.
' La historia de la tortura dol Rev, ,0
D. Moore, pastor de la Iglesia Bautis
ta, de Harpersvlile, N. Y., les interesa
rá mucho. Dice él: "Sufrí agonías
á causa de una tos persistente, resul
tando do grip. Tenia que dormir sen
ta do en la cama. Experimenté mu
chos remedios-- sin ningún alivio, has
ta que tomé el Nuevo Descubrimiento
del Dr. King para Tisis, Toses y Res
friados, el cual entertmente curó mi
tos y me salvó de tisis." Aua gran
cura para condiciones enfermas de Gar
ganta y Pulmones. En la Botica de
Fischer y Cia;. precio 50 c y $1.00. Bo
tella de muestra gratis.
Cuando deseen un papel noticioso
y bien escrito, suscríbanse al Nuevo
Mexicano. Solamente $2.50 al afilo.
El Mucho Toser Causó au Muerte
Harry Duckwell de 25 años de
edad, encontró su muerte enteramente
ayer en la mañana en su casa, en
presencia de su esposa y nano. Fue
cogido por un leve resfriado en días
pasados y no le hizo mucho caso. Ayer
en la mañana fue cogido con una fuer
te tos la cual le duró por algún tlem
po. Su esposa mandó por un médico
pero antes que llegara, la tos le 'vino
otra vez y Duckwell falleció de sofoca- -
clon. St. Louis Globe Democrat, Dlc,
1ro, 1901:"
La Miel de Marrubio de Ballard lo
hubiera salvado. 25 centavos, 50 cen
tavos y $1.00. En la botica de Fisch
er y Cía.
En esta oficina se venden blancos
hay un buen surtido de todas otras
clases de blancos en Ingles y Español
Guerra Furiosa.
"Por siete años," escribe Geo. W
Hoffman, de Harper, Wash, "tuve una
batalla amarga, con estómago crónico
y malestar del hígado, pero al fin salí
victorioso, y curé mis enfermedades,
con el usó de los Amargos Eléctricos,
Verdaderamente los recomiendo á to
dos, y no intento en lo futuro estar sin
ellos en la casa. Ciertamente son una
medicina maravillosa, con haber cura
do un caso tan malo como el mió.
Vendidos, bajo garantía de '. hacer
mismo para usted, por Fischer y da
50c la botello. " Ensayadlos .hoy mis
mo.'
Si tienen algunos, libros que encua-
dernar traedlos al Nuevo Mexicano,
Esta oficina üene el mejor departa
mento de encuademación que hay en
el Sudoeste,
Una Cura Remarcable.
"Estaba bastante enfermo con ciáti
ca," escribé Ed. C. Nud, Iowáville,
Sedgwick Co., Kan., andando con mu
letas y sufriendo un dolor .terrible,
Fui inducido de experimentar el Lini
mentó de Nieve de Ballard, el cual me
alivió.
Usé tres .botellas de 50 centavos! 'Es
el linimento mas grande que toe usado
y lo recomendado á muchas personas
toda expresan que han recibido bene
fíelo dé él. Ahora ando sin muletas,
y puedo hacer algún trabajo en el ran
cho."
25 centavos. 50c y $1.00. Era la bd
tica de Fisher y Cia. .,,',. .
Suscríbanse a El Nuevo Mexi
cano.
OSTEOPATIA.
DR. CHARLES A. WHEELON,
.,iSobador.
No. 103 Palace Avenue.
Cura con éxito enfermerdades agu
das y crónicas sm drogas o medicinas,
Consulta Gratis.
Horas de Oficina: ,9;12 ra. 2:5 p. m
OSTEOPATIA.
La osteopatla es un sistema de tra
tamiento operado con laa manos. No
usa drogas o medicinas. Un conjunto
de músculos encogidos o una peque--
nes en la colocación de una o mas ver
tebras en el espinazo de una persona
Implicando el abastecimiento' del ner
vio y sangre ' estomago puede cau
sar indigestión y otras formas de des-
orden en los intestinos. El Sobador
releva los músculos encogidos y arré
ela cualquiera dislocación por lo cual
el paciente queda bueno inmediata-
mente. El principio es lo mismo en
todas otras enfermedades.
Este tratamiento de sobar trata con
buen éxito toda clase de enfermeda-
des agudas o crónicas. No sa cobra
por consultación.
DR. CHARLES A. WHEELON,
Sobador.
No 103 Palace Aveune.
posición tomada por el Nuevo Mexlca-- ,
no, advocando estado supurado para
esto Territorio en ly8, toma la posl-- J
clon que il Ilación será peligrosa. Este'
papel no lo puede ver de ese modo.
Dilación doriamente serla pellrosa al
proyecto de estado consolidado, pero
solamente puedo mejorar la situación
de estado separado. El Nuevo, Mexi-
cano está por estado separado y e
propone hacer todo lo que pueda para
que este deseo se verifique.
Está haciendoso apareite, que la
fuerza dol movimiento de estado con-
solidado está mermando y que estado
separado para Nuevo México dentro
de un tiempo breve, dlgaso 1res años,
está gnnando terreno con los Sen-adore-
do los Estados Unidos y miembros
do la Cámara de Representantes, co-
mo también con la administración na-
cional. Este fierro debe ser macha-
cado mientras oslé callente, y en la
opinión de este papel, este es el tiem-
po, y la primera sesión del Congreso
B9no es el lugar para hacerlo. Nin-
gún daño puede venir de tal acción; al
contrario, grande y permanente bene-
ficio vendrá si sale con éxito, y xlto
en la dirección de estado separado en
1908 parece ahora mas corea que esta-
do consolidado en 1906.
En enante á la cuestión de propie-
dad tasttble en el Territorio, el Citizen
no necesita cavilar. Es un hecho
bien sabido que propiedad para fines
de tasación es. puesta en la lista con
un precio muy bajito y eso muy ame-nud-
En la misma plaza del Citizen
el Nuevo Mexicano sal de un caso en
el cual cierta propiedad raiz es retor-
nada al asesor en la suma de $3,000,
mientras- que el precio que se pide por
ella son $21,000. Instancias do esta
riñan on muy numerosas en muchos
i en este Territorio. Bl cálculo
para Nuevo México para el año de
1910. son que tendrá 350,000 habitan
tes y $500,000,000 en riqueza tasable
nn es extravagancia pero está basada
sobre cifras oficiales y seml-oflclal-
en estas lineas, desde el censo de 1900
hasta la presente fecha. :
Como dicho antes,, tres años no son
largos para esperar y el Nuevo Mexi
cano cree que la gran mayoría dol
pueblo de Nuevo México y Arlzona se
esperará mejor tres- - años y obtener es
tado senarado que entrar á la Union
en 1906 como un estado consolidado,
Esta creencia está basada sobre cui
dadosas investigaciones y la obtenen
cía de muchos hechos concernientes
al asunto. El " Nuevo Mexicano,
cual ha defendido el bien mas grande
para el pueblo del Territorio y futuro
estado del Sol Resplandeciente por
cuatro décadas, naturalmennte se que
da en la senda que toa escogido y pelea
rá sobre estas lineas tanto tiempo co
'mo sea necesario.
EL JUEGO.
El. juego de azar 6 de envite es uno de
los mas torpes vicios. Jugar á la ba
raja por mero recreo siempre ha sido
un pasatiempo decente y honesto; pe
ro jugar á los naipes por dinero, se ha
tornado en una ae las plagas mas de
sastresas que azotan á los pueblos mo
dernos.
En Nuevo México el juego se ha he
cho tan general que no hay vlülorio en
donde no se mantengan dos 6 tres ga
ritos para tentación de los incautos.
El oficio de jugador tahúr se ha he
cho tan general, que muchos no hacen
otra cosa que andar de lugar en lugar
abriendo mesas de monte 6 de poker,
á campana tendida se invita á todo
mundo para que venga á jugar por di
ñero, .
SI las cortes se instalan en alguna
ciudad, allá se hallaran los jugadores,
con algunos días de anticipación, para
abrí un jueguito, en donde los cansa
dos jurados, ... los testigos todos, dejen
su cuota de dinero . en loe cofres de
Birján.
Si so ofrece trasquilar ganados
ahijar borregos,, allá van los caballe-ro- s
de la sota á descabezar pastores
con la espada que no se hizo en. Tole
do. Si se ofrece una feria Ó una diver
slon general en alguna ciudad, ; allá
cae la langosta blrjánica, y barre con
cuanta (peseta asoma la cabeza.
. SI es la estación betabelera en los
campos de remolacha, allá levantan
sus tiendas los tahúres para desplu
mar á los infelices quet dejan, hogar y
parientes para buscar fortuna en paí
ses lejanos. Si es dia de paga para
los trabajadores del ferrocarril, alli se
escurren como por encanto los jugado-
res y pepenan cuanto centavo han he
cho & fuerza de durs afanes los pobres
jornaleros. y
El jugador es una especie de ave car
nívora que se mantiene de as ñlaque
zas de sus prójimos. La pobreza de
los unos, y la ociosidad de los otros,
los hace á todos ansiar por ganar di
nero sin trabajar mucho, y de aqui el
que muchos se tiren al juego creyendo
ganar caudales. Los jugadores de ofi
cio conocen este lado flaco de lo hom
bres: su capital es la codicia y la ne
cedad de los Incautos. Sus juegos
partidas por lo general son degollado- -
ros de inocentes. "
Halbrá jugadores de oficio que sean
honrados y honestos ; pero esto tale
no se hacen ricos en el Juego. El ju
gador de profesión, por lo general, tie
ne medido su terreno; es fullero
tramposo, y cuando pretende jugar con
todas las reglas del honor, deja escu
rrir por entre las mangas de la levita
alguna que otra baraja avenediza, que
le eana el juego sin que sus victimas
sepan como.
Cuantas tristes familias hoy se en
cuentran sumidas en la mas espanto
sa miseria simplemente porque el pa
dre de dicha familia es victima del Jue
go. Cuantos hombres se tiran á Ja bo
rrachera, y á otros vicios simplemente
porque el juego les ha abierto las puer
tas de la corrupción. A qué estrecne- -
Ses se ven' reducidas " las pobres ma-
dres v las pobres hijas de los que Jue
dinero! . .gan por
La legislatura deberá ponerun dique
á este vicio en Nuevo México. La
gente Mexicana del Territorio va que-
dando muy pobre. Podrá en el juego
retribuir su perdido caudal?
EUSEBIO CHACON. .
Cuando deseen un laxativo agrada
ble tomen-Ma- Pastillas de Chambea
lain para Estomao 11 Hígado. De ven- -
ta en todas las boticas.
MAX. FROST Editor
PAUL A. P. WALTEtt,
Manejador y Editor Asociado
PEROY F. KNIGHT,
Secretario y Tesorero.
PUEClU DE SÜSCRICION.
Por un Ano.......' 2 60
Por seis meses 1 25
Poi tres meses
tSJTPugo adelantado.
'crrrz:
Las leyes de los Estados Uni-
dos; requieren, que cual quiera
persona pagara por un periódico
mientras continué tomándolo de
la estafeta, aunque el tiempo
por el cual se suscribió haya
expirado.
UN AÑO LIBRE Di. SUSCRICION.
cualquiera persona que nos
mande el dinero por cinco sus- -
critores nuevos, por un año cada
n,n lo mandaremos El Nuevo
Mexicmo libra por un afío
Véanse los precios de suscri
cion arriba.
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscri
ciones se necesitan entodspar
tes del Territorio. Se pagarán
comisiones liberales. Diríjanse
Ala nnmnaBia Impresora del
Nuevo Mexicano por particu
lares.
FA Nuevo Mexicano se envia &
todaslas estafetas en Nuevo Mé
xico, y tiene una circulación
grande y creciente entre la gen
te inteligente y progresista del
sudoeste.
SABADO, DICIEMBRE 2.
UN BUEN ESCOGIMIENTO
El martes de la semana pasada
el Nuevo Mexicano anunció que
el Presidente Roosevelt había de
cidido nombrar á Herbert J. Ha
german, deRoswell, comogober
nador de Nuevo México, para su
ceder al Gobernador Miguel A,
Otero el dia 22 del próximo Ene
ro, cunndo la comisión del último
expirará. Este papel fué el úni
co en este grande país que reci
bió la información, antes que
'
llegáran las noticias oficiales, pe
ro generosamente las compartió
con varios de sus colegas, man.
dándoles noticias especiales, dan
doles las nuevas.
Per lo tanto, cunado el anuncio
oficial fué recibido el viérnes de
la semana pasada por la Prensa
Asociada, no crearon excitamien-t- o
porque las noticias habían sido
anunciddas ya por el Nuevo Me
xicano.
El Gobernador Otero no fué un
candidato acíivo para re nombra
miento. Muchos Republicanos y
un gran número de Demócratas
hubieran estado contentos al verlo
nombrado otra vez, y asi lo mos
traron en peticiones y cartas á las
autoridades de Washingtan. Si
el gobernador habia sido un can
didato activo, es muy razonable
creer, que 25,000 Republicanos
quienes votaron el boleto derecho
Republicano el estío pasado, fuer
teniente lo hubieran soportado.
El que acaba de ser escogido
el Sr. Hagerman, en la opinión
del Nuevo Mexicano, se hará
aceptable al pueblo y á la gente
y al partido del cual él es miem
bro, á saber, el partido Republi
cano del Terntorio, el cual siem.
pre ha peleado porque lo que es
derecho y propio, cuidadoso por
los intereses del pueblo y dándole
á los intereses del Sol Resplande
cíente las administraciones de
crédito que.ha tenido durante los
cuarenta años pasados. Lo me
nos quese ha dicho de las admi
nistraciones Demócratas durante
estos aflos, lo mejor, porque du
rante estos últimos, el Territorio
sufrió y el pueblo las retrocedió-E- l
Nuevo Mexicano cree, juz-
gando por el carácter, dones, edu-
cación y habilidad del Sr. Hager-
man, que probará ser el hombre
propio en el propio lugar y de-
sempeñará los deberes importan-
tes de la oficina con crédito y sa-
tisfactoriamente para todos los
concernidos, al pueblo del Sol
Resplanddciente. a la administra-
ción territorial y á si mismo. Hay
razón para que este sea y será el
caso y el Nuevo Mexicano no sa.!
be de ninguna razón, grande ó
pequeña, para que este no sea el
caso: El Nuevo Mexicano también
cree que el Sr. Hagerman tendrá la
el editorial del Nuovo Mexicano sobre
la cuestión titulado "Estado Separado
en 1908," en completo con el siguiente
cumplido:
"Ea un hecho generalmente recono-
cido que en la cuestión de estado para
Nuevo México y sobre el sentimiento
del pueblo del Territorio concerniente
á eaa cuestión no hay autoridad mas al
ta que el Nuevo Mexicano. Cuando,
por lo tanto, el (Nuevo Mexicano habla
en la lengua del editorial abajo repro-
ducido, ése lenguaje debe ser conside-
rado como flntwmente cercano en el
asunto." '
Las indicaciones están multiplicán-
dose que el nombramiento de Herbert
J. Hagerman, de Roswell, para ser Go-
bernador de Nuevo México, será acep-
table para ol pueblo. El consenso do
opinión parece ser que será un buen
gobernador. Los amigos del Goberna-
dor Otero, quienes deseaban el re-no-m
bramlento de éste, extenderán al Sr.
Hagerman, tan pronto como
sincero soporte, y como su es-
cogido no fue escogido por el presiden
te, están contentos que el Sr. Hager-
man estuviera en la vista del presiden-
te. - .
Otro converso á, causa de estado
con8olllado y otro miembro nuevo á
la liga Consolidada do Albuquerque.
Esta nueva accesión es Ventura Cala-
baza, un ciudadano ariatrocrátlco del
Pueblo de Santo Domingo, quien re-
cientemente fue privado de ser gober
nador por su gente y quien por lo tan-
to dosea estado consolidado, en orden
de escaparse de la opresión y crueldad
de sus conciudadanos. El Nuevo Me-
xicano congratula á la liga de estado
consolidado una vez mas.
Los Estados Unidos cosechan anual-
mente el valor de $11,000,000. en ca-
cahuates pero Nuevo México no tiene
crédito en cosechar ni un solo peso de
éstos, aunque los cacahuates harían
bien aquí y probarían ser de mucha
ganancia. Hay --luchas oportunidades
en este Territorio todavia para hom-
bres- que deseen invertir en ellas.
El Nuevo Mexicano dió crédito á la
labranza de temporal en el Condado de
Quay por las cosechas que se levanta-
ron allí, pero retrocode en todo, por-
que según el Tucumcarl Times, 2,836
toneladas do agua caj'6 en cada acre
de terreno en y cerca de Tucumcari es
te año. Eso es á según las . estadísti-
cas del gobierno."
El Secretarlo de Guerra Taft im-
presionó mucho á la gente de Kansas
City, Missouri, durante su reciente
visita allí. Por cierto que si. Cual-
quier hombre que pesa 250 libras lla-
ma mucho la atención.
FUERON MAS QUE ATRAPADOS.
En una de sus'entregas recien-
tes, uno de nuestros colegas re-
fiere lo siguiente:
Se asegura por algunos despa-
chos de Nogales que un norte-
americano que responde al apelli-
do de Johnson y ' que j posee un
rancho en el Estado de Sonora,
México, observó que los indios
yaquis merodeadan su rancho y
alarmado con tal motivo, salió de
él á toda prisa con su familia y
dos criados, acción. que les salvó
el ser unas de tantas víctimas del
furor de los yaquis." Antes de
marchar se acordó que tenía una
damajuana con dos galones de
mezcal y se le ocurrió envenerar
lo, cosa que puso en préctica
luego desapareció. Aldiasiguien
te volvió al rancho á enterarse do
lo que pudiera haberjípasado, en
contrando las puertas caídas
alrededor de la casa 23 indios ten
didos en el suelo muertos y equi
nados con sus respectivas ' ar
mas. r',
Según parece, no escapó ni un
soloyaquide los que visitaron
aquel lugar. ; '
WILLARD PROSPERANDO.
W. M. Berger, Habla Sobra el Progre
so Hecho por la Ciudad Constru
yendo un Nuevo Edificio de
Escuela.
''"
.. y. ; V;' ;
W. M. Berger, manejador de la com
pama de sitios de Plaza,, estuvo en
Santa Fe la semana pasada en camino
de Belén para Willard, la nueva plaza
progresista en el F errocarril Santa Fe
Central. El está ... muy contento
con el progreso que ee ha hecho en
Willard durante los pasados cuatro
meses. Solares están vendiéndose cop
mucha rapidez y un numero de estos
quo fueron vendidos unos cuantos me
ses pasados en la Calle Principal de
la nueva plaza por $150, ahora valen
de $300 á $500. ,
Mas que $30,000 de mejoras en edi
ficios han sido hechas en la' plaza du
rante los pasados cuatro meses, con
sistiendo de edificios para comercios.
casas de residencia. Se calcula que
la populación es ahora poco mas que
trescientos habitantes. Una nueva
casa de escuela pública está en curso
de construcción, la cual, cuando se
concluya. Ene 1ro, acomodará á 150
niños.
Mientras en Willard en su presente
viaje, el Sr. Berger hará arreglos pa-
ra la construcción de un edificio que
será usado ipara hotel. La compañía
de sitios de plaza lo construirá, pero
será manejado por partes privadas.
También es muy probable que una
planta para cardar lana sea puesta
allí dentro seis meses. El Sr. Ber
ger está ahora en correspondencia con
partes que están interesadas en el
La-Line- mas corta y pronta a Denver, Pueblo y
Colorado Springs, y f . los los puntos de Colorado. ;
Coneccion en IDenver con todas! lasllineas para el
Oriente y Oeste- - Tiempo Pronto y los Precios tan
Bajitos come en otras Lineas. -
Coches Bormitorios Pita, Cometes, toctos Para Turistas.
Coches
''.'. .;yEn Todos los Trenes, No hay Dilaciones
de Cansancio en Mnquna Fstaclon
Por materia de Anuncios lustrada o información apliquen a
S. K. H00PER. G, P. T. A.. Tenver. .
A. S. BARNEY. T. P. A.. Santa Fe, N. M.
EL PREMIO MÁ
Esta hermosa y ffarantizadaPLUMA FOUNTAIN arriba ilustrad
se dará á cada suscritor nuevo al NUEVO MEXICANO quien pagué
una suscricion adelantada.
Una buena' PLUMA FOUNTAIN cuesta de,' 2.50 á 15.00 entina
tienda de libros pero nosotros a daremos por Í2.50, una suscricion
ANUAL DEL NUEVO MEXICANO,
El periódico'.Españolniejor y mas
y una PLUMA FOUNTAIN como
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO, SANTA FE, N. M.
NOTA Esta oferta es ño solamente para los suscritoros nuevos pe-
ro también para los suscritores viejos que paguen su suscricion
adelantada. No pierdan la oportunidad de tan liberal oferta.
vnewr ter Pr Mffli--
I l renders dmihlo the servücel l
f
.L lAiV
New Mexlcan Prlntlng Company.Doalers, Santa Fo, NeW México.
TOMARAN ACCION."CURSO HACIA LA DECADENCIA rr ltien lell iiiiii about Ayer's Clierry Peetoral. Tcll him how it cured your hard
'
cough. Tall him why yott always keep
1 .. Tftll hita-- frt ntlr Illa H.tnpYoñaueDolor d Espalda Realizado por laCcnto de Santa Fe
about It. Doctors use It a great dcal for
Lá Policía Montada d Nuevo México
i Arrestará Indio Qulene Violen
La' Leyes Territoriales de
Caza. '
Quo inüdidas radica-lo- serán- - toma
án por autoridades locales on l even
forma of throat and lung troubles.
r
--I ittilC (hrlnnloPono dolor do oapulda al prlnolpt Fríen haveoaiKcriHsl ,We pulilli .T.c. Ayer Co.,apal- -Aumento diiirlo hasta quo la oh
da auoda adolorida y débil.
PRIMER BANCO NAGIOHÁL
DE SANTV FE
La Institución bancarU mas vlojiv en Nu--- Moxleo. Extablucld.i on 1870.
RÜFtJS J.'pALEN, Proaldonto .JIIN II. VAUGIIN, Contador,
üi L. WALDO, Vlcn Presidente. A. II. BROniIEÁD, AíUtonte Contador.
i.mmw wni Il lili ir ijHrtirw
Dosordonos urinarios siguen pronta- - to quo td Donar! amonto ,'dol Interior
MI SUEGRA.
Tengo ln'suortó mU negra
Que puedo un hombro tenor,
Pues al cargar con mujer
He dado con una suegra.
Que es lo que tiene que ver;
No me deja On punto en paz,
Y resistirla no puedo;
Regafioná lenguaraz....
Y luego, es mujer capaz . ,
De pegarle un susto al miedo.
Me trata con arrogancia
'
Y es alterarme su afán,
do
monte;
DIabotoH y finalmente mal
Hrlcht.
6 el Comisionado lo Asuntos Indios
en Washington no aoluen, para parar
la matanza por mayor do caza que ORIENTE' u OESTE; Esto ea el curso hacia la decadencia ahora o stá haciendo por loa Indios
on llfenntos condados do Nuevo Midolos malestares dt los riñónosSobrauto V líanos Enloros $55,000 No tomen esto curao. Sigan el conCapital 8150,000 xteo, cutan manir estada por la si
sujo do un ciudadano de Santa Fe. guiente carta recibida dol Capitán J. F.doLa Sra. Juana Arias, do la Calle rullorton, de la róllela Montada daflnn Frim'elHco. dice: "Por uu ano Nuovo México. La carta cstft dirigida
VIAJAD POR EL
FerrocarrillSanta Fe Central
' TORRANCE Y
Eli PASO Y SOUTHWESTERN SYSTEM
medio' un dolor a travos do mí espalda
fim mnv Rovoro v 8o aumeuto
' tanto al tír, Pago Ü. Otero, guardián de cw
za y posea, y loo corno sleno;
No en vano desde la Infancia '
He mostrado repugnancia'
Hasta á las suegras del pan.
quo roo vi obligada a guardar cama
'L uya, del dia 1 del pasado reDormanecer allí por dos semanas.
8 traosa un negocio general bancarlo en' todos sus ramos. Prestamos do
dine-
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clanes de seguridad peraoual ?
colateral.' Compra y vendo bonos y trallea en todos los morcados por sus parro-
quianos Compra "v vendo caiublo'doiiiesLloo v extraugero y
íiaeo tranfeilm!n.
toa de dinero por tolugraío a todas partei mundo civilizado sobro términos
uo liberales eoino son dado por cualquier agenda transmltldora, publica o pri-
vada. Interes conredldo sobro depósitos en tiempo a razón de tres por ciento
clbldn. Ho estado discutiendo estos LINEA DIRECTA CONM.'Conklin, sabiendo mi condición, me UNAMi esposa, aunque no le cuadremalestares de los Indl s con e-- Ten Ionte Baca, y creen quo deberíamos doaconsejo el uso de las fuuoras uDoan nara los Ríñones y fueron obte
obtener ordenes de arresto pana todosiildim nara mi en la Botica da Iroland los Indios quo han estado cazando, de(Tro el remedio a socun las direcciones
todos aquellos quo puedamos obtenercuando el ataauo de dolor do espalda
La tiene que obedecer, '
Y si me quiero oponer;
Responde con "es mi madre,
'
Ya ves, que le hemos de hacer?1
!,En todo meterse intenta,
los nombres. Kl me dijo quo t orna
rían los nombres "' obtendría las orde
por and, sobre un termino do sois meses o un ano. Se hace adelanto llboral
so
El banco ejecuta todas las orde-
nas
re conslgnainlcnto do animales y productos.
de sus patrocinadores en la linea bancada, y so esmora en extenderles trata
nes de arrosto y haria quo el alguacil
laa sirviera. Yo creo que. ,es bueno
desapnreclo. Esto ruó ocho meses pa-
sados y no ho notado que baya vuelto
otra vez. Antes da usar las Pildoras
do Donri para los niñones uso emplas-
tos para nil espalda, poro era mejor
que hubiera usado papel pnrdo. Gus-
tosamente recomiendo ' un remedio
Por nada nos armajpleito;
miento llbiral oií todos respectos, y es consistente con seguridad y los principios darles una buena lección & estos "Dia-blos Rojos," porquo no so les dobon Y tanto & mi calma atenta
conceder mas privilegios que a un Que hasta toe ajusta la cuenta "
Servicio de Tren Doble, Diario.
Kansas City, Stl Loüis, Chicago,
y el NORTE y ORIENTÉ
TAMBIEN A
EL PASÓ, BISBEE, DOUGLAS. NACO.
"
LOS ANGELES. SAN FííANCISCO.
Y LA COSTA DEL PACIFICO
Para Precios y mas Información Diríjanse a:
F. L. WATERMAN, V. R. STILES,
'Aente de Pasajeros. Agente General de Pasajeros.
EL PASO. TEXAS
solidos bancarlos. So alquilan Cajones seguros para depósitos, Hespetuosauien
te se solicita el patrocinio del publico.' Americano común,
'"
del cual el pueblo puedo depender." De las veces que me afeita.Do venta en todas las boticas, i're- -
A lo mejor, mi furor 5ció G0 centavos. Fosler-Mllbur- Co.,
Vordaderamente do Vd..
JOIIV K. PULLEIITOIN,
"Capitán de la Policía Montada."
Cerca de 150 Indios do los Pueblos
Buffalo, New York, unióos agentes por
los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
tomen otro.
Estalla y le pego un palo;
Qué genio tiene, señor!
Si le dan la razón, malo;
Si no se la dan, peor.
de Jemez, San Felipe, Isle-- , Santo
Domingo, y de la Reserva do los Na- -
FERBIilL CENTRAL DE FE,
RUTA REBLANDECIENTE, vía LA PUERTA COCHERA
vajoes, quienes han estado cazando ea
el condado de Socorro han sido orde
Yo tengo por cosa ciertanados por R. Perrv de la Agencia de
los Navajoes en Fort Deftance, de re
MAXIMAS PARA LOS COMERCIAN-
TES.
:
"La Ilustración" ha publicado Que si al darme un sofocónMe acaloro en la reyerta.grosar y se mrorma que estos indios
DE.T0RRANCE.
Conectando con el E. P. & N, E. y Chicago. Rock Island & Pa-
cific R.RÍ La linea mas corta fuera de Santa Fe o Nuevo
han obedecido, aunqu se sabe que obel código siguiente de buenas cos O saígó yo por la puerta, 'tuvieron un gTan. numero no gamas ytumbres que recomendamos á to venados antes de cumplir con las orde
nes del agente.dos los hombres de negocios: INCORPORADO
"Mientras no sean casLiados por es fino.H. Bi Cártwright y1. Ser puntual en
el cumpli-
miento de los compromisos.
2. No citar á nadie á una entre
tos abusos do la ley de caza,' dijo
Page B. Otero, guardián de caza y pes
ca, ellos repetirán la, orensa cana vez
vista cuando no se tiene seguri que se les antoje." t
O sale ella por el balcón. '
No quiero más desayuno
Sazonado con sus tretas,
Y su charlar importuno.. ..
Si quiere comprarla alguno
Se la doy por dos pesetas.
Pues con tanto padecer
Ninguna cosa me alegra;
Yo quiero el yugo romper
Cásate y tendrás mujer,
A la presente las leyes de caza dedad de asistir á ella. NEGOCIANTES POR MAYOR
exlco, a Chicago, Kansas City o St. L'uls. Cuando hagan
un vhje tomen el CAMINO MEJOR, SEGURO y CORTO. Co-
ches finos, Coches elegantes de Pullman y Parar Turistas,
Magníficos 'Comedores,:'. "Los mejores sobre las Ruedas"
Boletos de venta para Chicago, Kansas City, St, Louls. E
Paso y todos los Puntos para el Críente, También Vende-
mos boletos para EUROPA vía la Cunard Steamshlp Llne.
la 01 J Dominión Steamshlp Company. y la North Germán
Lloyd Llné.' Se arreglan trenes de flete rápidos dé cinco
Nuevo México no proveen ninguna3. No oficiar anadie en oficio remuneración para los diputados de ca
alguno que uno mismo no pueda
hacer con facilidad.
za mas que una comisión le multas
colectadas 6 amillaradas contra aque-
llos que son arrestados por los4. - Seguir la opinión propia en
GRANÓ, FLOK Y PATATAS. UTENSILIOS DE ESCRITORIO,
'
SEDICINAS DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
Las Ordenes por Correo Reciben Pronta cAtencion.
Sania Fe, N. M.
ero también tendrás suegra.las asuntos propios, 'Por esa razón," dijo el Si: Otero,
uo tomo parte activa en el arresto de5: No prometer empleos cuan
Paraestos Indio como deberla do hacerlo, La Llave cue Abre la Puertado no se tiene propósito de cuma seis días de Chicago, Kansas City y St. Louls. Vivir Largo Tiempo.
Los hombres de ochenta y cinco yplir la palabra dada.
6 Obrar de tal manera que ios
porque según estA la ley, si yo salla en
nos de estos Indios, paisana muy pojo
tiempo ouando quedaría sin un
' solo
diputado-e- el Territorio, porque esta-
rla robándoles il los dipútalos su ünlca
chansa de ganar una propina."
noventa años de edad no son los que
están mas bien alimentados, pero fla-
cos, hombres oue viven con una me-
diana dieta. " Puede ser tan cuidado
hombre cora prendan que se tiene
carácter de acero.
La Linea mas corta para El' Paso,' México, y el Sudoeste. La única ruta de pri-
mer clase para California por el Santa Fe Central, El Paso Northcastern, j
Southern Pacific, ' ;
,
Conecclones en Torra con '.necios trenes; rápidos "GOLDEN STATE LIMITED REPERTORIOS 1 JUECES DE M7. Si se tiene algo que hacer ha so como quiera, no obstante, un hom-bre quo ha pasado do ta dad media,LAMENTABLE DESGRACIA.
El día 14 del mes pasado sucedió un
. . . , , . 13 - ..I I .maw. l'nnh.a l'll man V cerlo inmediatamente.
8. Ser cortés y atender con pron ocasionadamente come mucho ó algúnotro alimento quo no agrado á su consaccidento que causó la muerte de Antitud á los parroquianos; tener tltuclon, y necesitara una dósia do las
Pastillas de Chamocrlaln para Estó
tonio María Vargas , un Indio del Pue-
blo de Picuris, quien era el consejeroun sólo precio y no cambiarlo.
mago é hingado para limpiar é lnvlgo--
La Compañía Impresora del Nuevo Mexicano ha preprado repertorios
Civiles y Criminales eepecilmente para uso de Jueces de Paz. Est án
reeladoa particularmente, con encabezóos imprcsoB, unos en Esjaüol
9. Hacer comprender a los em
para toaos losp unios oriente y poniendo, m yiumu.
-- para Comedor y Librería déla ultima hechura. Lugares resorvados por telégrafo.
' flAGAN UN EXPERIMENTO.
W, H , ANDREWS. S. B GRIMSHAW.
Pres. y Gerente General. G. F. & P. A.
All'TRED Li GRIMSHÁW. Agente de Fletes y Pasajeros.
pleados que es el jefe délos nego
cios pero de tal modo que estos
rar su estómago y regular su hígado é
intestinos. Cuando esto sé hace no
puedo haber razón para que un hom-
bro de edad media no llegue á, una
edad madura. De venta en todas las
boticas.
no le pierdan el carino y el res
do los domas Indios del Pueblo. Se-
gún la Información quo hemos ohtenl-d- o
do allí, los Indios hallaban según
sus costumbres y mientras se senta-
ron un momento por orden del mismo
Antonio María para exhortarlos sobre
ciertos deberes quo so relacionan con
aus costumbres, uno de ellos que res-
ponde al nombre do Antonio Joso Mar
Ünez portaha un rifle-- callhro 44 para
disparar tiros por gusto; en una de la8
peto.
10. Ser bondadoso para cuan
j otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuaderndos deuna manera sustancil y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
de lona; tienen un índice completo al principio y las propins de Jue-oe- s
de Paz y Soto Algnciles impresas por entero en la pagina primera.
Las paginas tienen 10 pulgdas. Estos libros se componen da
repertorios Civiles j Criminles, separados de 320 paginas cada uno,ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en un libro, 80
paginas do Civiles y 320 paginas de Crimir les. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios reducidos siguie'
tos dependen de uno para su dia FABULAS.
En mitad de la llanura,ria subsistenencia.
1
, ... -
Tienda de Winter y Cia 11. No confiar mucho en la me veces que lo disparó sacó el cartucho
vacio y se colocó otro lleno dejando
Del Rey Salomón se advierte
En un trono que luz vierte,moria, y escribir con frecuencia
cuanto jo meresca por su impor agrave y digna figura. .
Echar con afán prolijotancia. .
Civiles ó Criminales . ..to
Combinación de CivileB y Crimínales 4.00
or 45 centavos adicionleB por un solo repertorio 6 55 contavos ad.
Inayertldamento el martillo montado
que do pronto se disparó dando la ba-
la al anciano Antonio María y causan-
do su prematura muerte á una edad
muy avanzada. La Investigación, pre- -
12. Tomar nota escrita de cualBuenas y Finas Notó el monarca sapiente cionales por un repert" ombindo, se mandaran por correo c exquiera idea feliz ó inspiración
acertada que puede ocurrirse du or donde quier
su simientellmlnaria se tu vo anto el juez üe r&z, preso pagados deantemno. El precio cabal debe acompañar la orden.
A un labrador, y le dijo: ' Digan claramente cuales encabezaos quieren, si en n,spaEoi o inglesrante el curso de una transacción. en Peñasco, y no obstante que el
He-
cho fue accidental, Martinea fue con-
ducido á, la cárcel en Taos, donde Que haces tú? siembras en vano13 Mantener el escritorio arre Dirección:COMPAÑÍA. IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
Santa Fe, N. Maguardara la
acción del gran juradoglado y en orden los papelbs. Tu trabajo, á que conduce
Renuncia á él; no producepor el crimen de porte de armas.14. Copiar toda carta ó factura
Ssa tierra un solo grano.que salga del establecimiento. Cura Parálisis.
W. F. Bally, P. O. True, Texas, es15. Examinar coa frecuoncia Parece el buen labrador, INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO,cribo: "Mi esposa habla estado sulos libros y saber al dedillo la si Su frente á la vez bajando;friendo por cinco años de parálisis en
su braao, cuando f il persuadid'' a Reflexionó, y retornando : ROSWELL; NUEVO MEXICO,usar el Linimento de Nieve de Bailara
tuación pecuniaria.
16. Hacer balance en los días
fijos con toda regularidad.
Frutas Frescas y Legumbres
Hagan una prueba de nuestro Arroz y demás Ingredientes
qué dan fuerza al Cuerpo. Los" mejores Cereales hechos
el cual la curó muy bien. También lo
A su siembra con ardor.
Solo este campo poseo
; 17. No gastar nunca ni un sólo
he usado para lastimaduras, cortadu-
ras y erupciones de ' la piel. Hace
buen trabajo.". En la botica de Flscher Responde al Rey: lo cultivo La Escuela Militar de Nuevo México Establecida yVéis lo es dado á mí deseoCia.centavo fuera de ganancias liqui-das y si por el contrario uno me-
nos." . Sostenida por el Territorio
. Estpilna Sudeste !de lá Plazaj Santa Fe. Telefono No. 40
A trabajar mi limito
Mis tierras como un deber,
Y que más puedo yo hacer?
NUEVOS CARDENALES.
Ha sido definitivamente reUna Cura Cierta Dará Crouo.
Las siembro y Dios sea bendito.Cuando un niño muestra sintonías Sois instructores varones, todos ' erad uados deColegios afamados
dé croup no hay tiempo para experi
suelto que Monseñor liourne,
Arzobispo de Wes tminster, , ac Copiado.mentar nuevos remedios, "no importa
cual altamente sean ' recomendados. tualmente en Roma, será creado
Hav una preparación de la cual slem Cardenal en el próximo consis Grip
' Prontamente Echada Fuera
"Algunas semanaa pasadas duranteore se nuede depender. Ha estado en torrió que tendrá lugar á fines deúso por muchos años y nunca so ha Noviembre.;' Monseñor Caylanosahldo míe hava faltado, a saber: El
el tiempo severo del Invierna ambos
yo y mi esposa contrajimos resfriados
severos los cuales prontamente se de- -
del orientt Edificios nuevoíy todo el mobiliario yequipo moderno
y completo; calen tados con vapor, alumbrados de gas; baños,
obras de agua y todas las comodidades.
ENSEÑANZA, ASISTENCIA Y LAVADO, $200 POR SESION
La sesión en tres periodos de trece semanas cada uno. Roswell
es una 1 calidad notable por bu salubridad, 3,700 pies sobre el
nivel del mat; bieti provista de agua; gente excelente.
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Reed, K S. Hamilton, J. O
Lea y A Cahoon." Para mas pormenores diríjanse &
Remedio de Chamberlain para la Tos de Albuquerque, Metropolitano
sarrolaron en la peor clase de grlppeEl Sr. M. F. Compton, de Marlcet, Tex, de Rio .Tanerio y Monseñor Caydice e él. "he usado el Remedio de con todos sus síntomas miserables,
ano de Azevedo, Mayordomo delChamberlain nara la Tos en casos se
apa, también serán honorados
dice Mffi J. S. Egleston, do ,Mple
Landlng, Iowa. "Dolores on las rodi-
llas y en las coyunturas! muslos las
ÁDenyér pbr IdT y Vuelta
Rettntofl Anoal," Gran Acríe, Orden Fraternal de íos
Agotías, Rettnion Anaal W la Asociación Ostíopá-tic- a
Americana, Agosto í 2 V 1 3 de í 905. Acam
pamento Nacional
' Gran Armada de lá Fepofeííca,
Agosto 30 a Septiembre 2, í 905.
... Para mas Información Diríjanse a Cualquier Agente del Santa Fe.
W, J. BLACK, G. A. A. .A. J. BISHOP, Agente Actuante.
, , Topeka, Kansas . Santa Fe, N. M.
veros de croup en mis niños, y verda
deramente puedo decir quo siempre f.nn p.i nomoramieuiu eu-- uw
los ha dado pronto alivio." 'J De evnta timados, terrible Jaqueca, estilaciónocasión. En el Vaticano se ase
en todas las boticas. dé la nariz y de los ojos, con calentu-
ra y fiebre A veces. Comenzamos águra positivamente, que ' no ha- - EL CORONEL J. W, WILSON,
Superintendente.hrá
otras promociones al bacroEl departamento de obras del Nuovo
Mpvicnnn es el mas bien equipado en Colegio por el presente no obs
usar el Remedio de Chamberlain' paTa
la Tos, ayudándole al mismo con una
dósis de las Pastillas deChamberlaln
para Estómago é Hígado, y por su uso
el Territorio. Si desean obras linas y
tante que existen trece vacantesal estío, venid a esta oficina y encon
trarois todo a su gusto, en el Colegio de Cardenales. liberal prontamente echó la gnp íue-ra- "
Estas Pastillas promueven una
acción saludable de los intestinos, hl
También se trata de nombrarUn Malestar Temeroso.
cinco obispos en " Hungría, para gado y ríñones lo cual es siempre saludiócesis que han permanecido
Es un malestar temeroso tener que
sufrir la terriwe tortura de laa almo-
rranas. "Ciertamente puedo decir,"
dable y de beneficio cuando el sistema
está afectado por un resfriado 6 atavacantes por largo tiempo y que
las autoridades eclsiástica han tascrlhe ' Harrv' Colson. de Masonvllle que de la grip. Do vonta en todas las
ñido dificultad en llenar, por la boticas.Ia.( "que para Ciegas, Sanguinolentas,
Cnmpzonientas v Putrldoras Almorra aversión que siento los húngaros
PRECIOS BAJITOS
E X R U R SI 0 13 E á ser regidos por obispos ausnas, La Salvia Arnica de Buckleh, esin. melor cura aue ee ha hecho." Tam mnK r mmm uv11 ''mu riiHi'' mEl Manual Legislativo paratriacos. Lá nueva disposición de iii nn ui nii 'bien la melor para cortaduras, quema Pana halágalas miras de los ntmduras y lastimaduras. 25c en la uon- - MANY writing machines brcakdowngaros, pues les nombra obisposca de Flscher y Cia.
rio su.nroDia nacionalidad, y se
espera que este paso aumentaráSuscríbanse al Nuevo Méxléaao, el nave touga conMiiuiivna iuu, uvla buena voluntad .que ei puaoio ymejor periódico en Español pu3 se p). toi. liftw hard the work tnev ao, wey jt&al clero húngaros profesan áblica en la Capital del Territorio. are suretoreach hale and vigoroas -- .5Santa Sede. Es sabido que PIoX
: A'Loüisville, Kentucky, Denver, Colorado Springs y
iPueblo, Colorado, Chicago, St. Louis, Memphis, Kansas
City, y a todos los Puntos del Norte y Oriente.
Esmero y Prontitud.
Eli PASO NORTHEASTERN Y ROCK ISLAND.
Mal Buscada.' oíd age.ha hecho uso de toda su ínüuen
1905, ó Libro Azul para Nuevo
México, compendio de valor his
tórico y oficial para cada hombre
de negocios y oficial y de interés
para cada ciudadano, 304 pági-
nas. Precio íl.50. Diríjanse
& la Compañia Impresora del
Nuevo Mexi cano. (
Palpitación del Coraron.
Comida quo no so digiere y gas n el
estómago, localizado abajo del cora-
zón, se carga contra el mismo y causa
palpitación del corazón. Cuando su
corazo lo moleste en eso motlo tome
Horblne por algunos días. Pronto es-
tará tilen. 50 centavos la botella. En
la botica de Flscher y Cia.
Millones corren en mala busca por cia con el Emperador de Austria
para promover la paz y concordiasalud, de un extremo a otro, cuandosi solamente comiesen buena comida
i II í ! 'y tuvieran sus intestinos ' regulados entre este y sus vasanos minga-ros, v el último viaje del Nuncio J Tíkil! p!il lii Miiíifll1;)!con las Pildoras de Nueva Vida dol do Vina á Roma se dice que fuélimite Liberal áe Regreso-- . --Prontítad Magnífico Eqaípo.
COMEDORES EN TODO EL CAMINO LINEA CORTA PARA EL ORIENTE
Dr. King, sus malestares pronto se I ikk i. iin lililí II l J! 1 W L f . 9
nris-ínad- ñor el ardiente deseóacabarían. Alivio , cura prontos pa
delPapa para que terminen esasra malestares nel estomago ft hígadoPara nr.as Información vengan o diríjanse a '
V B STILES, Geni. Pasa Agt. E. P. N. E. Systun. El Paso Texas.
--El Clarín del25c en la Botica de Flscher y Cía; ga NEW MEXICAN PRINTING COMPaNY DEALERS, Santa Fe, N. M.las querellas.
NORTE. jrantlzadas.
los POCO CALOFRIO Ien Santa Fe 4 cualquier parte lnEstados Unidos. En Los Hoteles BLANKSIPor 50 Anos la Principal Tarjetas Profesionales,EL NUEVOMEXIGANOPERIODICO SEMANARIO.
) UUt.IOADO POK
ta C'.tronia ih.rviora del Nuevo
Uexicono
CONFORMINQ TO THE LAW8 OF
UN FUERTE RESFRIADO
Perry Davia
Cuando se toma en tiempo evita enfer-
medad. Compradlo ENSAYADO. Tenerlo
a mano para ataques repentinos. La vieja
rtiedecina se jura.
LICENCIADOS EN YEY.
MAX. FROST.
SABADO, NOVIKMGRE 25.
Falace: C. S. Johnston, Denvor;
Goorgo E. Brewur, Albuquerque; Mrs.
Rold Kennedy, Plttsburg, Pennsyrva-nlu- ;
J. H. Southard, J. G. Halupleus,
A. S. Fisk, Tolodo, Ohlo; Louls
Freund, F. H. Wllklnso , New York.
Clalre: JJohn C. Bukley, Waterloo,
Iowa; C. F. Spttder.Berna llllo; H. S.
Wlllson and wdfe, Fond du Lac, Wls-consl-
H. W. Kelly, Las Vegas; Wil-
liam Clifford, Oreede, Colorado; H. C.
Voorkes, Boston. x
NEW MEXICO.
The New Mexlcan Printlnj Company
has the largost faclKÜes and most
modera maohlncry fot dolng all klnds
of Prlntlng and Blndlng in flrst-clas-s
stylo. Manufacturera of Loose-Lea- f
Ledgers. Pampblet and Book Work a
speclalty. Best Book BiaJcry ln the
Southwest.
Licenciado en Ley.
Santa Fe, Nuevo México.
Comenzando A las 9:30 mañana Jos
Católicos de Su uta Fe comenzaran la
observación do la devoclo" do las cua-
renta horas en la Catedral. Los ser-
vicios principiarán con la celebración
de misa mayor y una procesión del
clero por el centro de la Iglesia lle-
vando al Santísimo Sacramento. El
Santísimo quedara entonces expuesto
en el Altar Mayor por cuarenta horas
durante, cuyo tiempo siempre habrá
allí persona devotas haciendo ora-clo-
Los Católicos de anta Fe visi-
taran la Catedral durante este tiempo.
El lúnes en la mañana una segunda
misa mayor se celebrara a las 8:30.
Las devociones concluirán con la ce-
lebración de una misa tercera el
CriEATJ
MUERTE EN MORIARTY.SABADO, DICIEMBRE 2.
Los Hombres Usaron Pistolas HANNA Y SPENCER,
. Licenciados en Ley.
Telefono 66. Oficinas Eedlficlo Grlffla
Normandie: O. Wlley, Flagstaíf,PERSONAL Y LOCAL Mining BlanKc.Amended Locatlon Notlc sheel
Proof of Labor, Vi ' cet.
Arlzona; J. E. Dunlap, Brescott, Arl-zona- ;
H. B. Brown, iSan Francisco; H,
Agreement or Publlsher, hí sheetS. Wlssman, Los Angeles; H. H.
Hawker, El Paso; Georgo Murdock, Lodo Mining Locatlon, sheet
de Seis TirosUno Muerto
y el Otro Seriamente
Lastimado.
Especial al Nuevo Mexicano.
Estancia, N.M,, Nov. 30. No
ticias de uoa muerte y de un ba
Placer Mining Locatlon, Vi sheetAlbuquerque; Simón Ortiz, Juan Memartes en la mañana a las 9:30 y una
segunda procesión. Al fin de la misa
Una Crema de Polvo de
Tartar Hecha de Uvas
No Contiene Piedralumbre.
Tltlo Bond to Mining Prjperty,
BENJAMIN M. REAO,
Licenciado en Ley. r
Santa Fe, . Nuevo México
dina, Las Vegas ; C. J. Warner, Den
ver.la bendición del Santísimo 'Sacra sheet.
Title Bond and Léase of Mining Oficina, Edificio Sena. Avenida Pal.Coronado: A. B. Wrlght, Villamentó sera dada. Este servicio se
observara, anualmente en todas las Orove; G. Lewis, Amtonito.
LUNES, NOVIEMBRE 27.iglesias Católicas dol mundo.
Property, sheet.
Mining Deed, V et
Mining Léase, Vi sheet
lea miento probablemente fatal
Falace: W. 8. Hopewell, A. B.fueron recibidas aquiesta mañate tendrán que traerlos otra vez & no Coal Declaratory Statement, sheeMlllen, A. Singer, Albuquerque; A
Mennett, Las Vegas; C. E. Dolí, Den-
N. S. ROSE,
Licenciado en Ley.ser que cumplan con las condiciones na, aunque los particulares están Coal Declaratory Statement with
Power of Attorney and Non-Miner-de arriba, porque á la fecha el hospi
INDIO DE TAOS MUERTO.
Los Caballos se Desbocaron y
Estancia,todavía algo escasos. William Nuevo México
Affldavlt, sheot. fDavidson, ranchero, quien tiene Libros de Recibos, Supervisores de
su residencia como dos millas yel Hombre Rojo Encontró Caminos, 25c.
Stock Llanks,
su media al norte de Moriarty, fuébaleado y muerto el mártes por Bill of Sale, A&lmai Bearing Ven-
-
MuerteOtras Noti-
cias del Pueblo.
WILLIAM H. H. LIEWELLYN,
Licenciado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México.
Procurador de Distrito por los Con
dor's Recorded Brand. sheet (In
books, 25 blanks, 40c per book.)Lee Longino y el último fué séria
mente herido durante la riña. Bill of Sale, Animáis Not Bearing Ven- - dados de Doña Ana, Otero, Grant Lu-
na, y Sierra.- - Tercer Distrito Judicial.Especial al Nuevo Mexicano. dor's Recorded Brand, sheetLa disputa, según se dice, vino Bill of Sale, Range Dellvery, heet
Authorlty to Gather. Drlv and Han-
Taos, N. M, Dic. 2. Santa
Ana Jirón, un Indio del Pueblo
á causa de reclamos de terrenos,
dle Animáis Bearing Owners's ReLongino habiendo sido el vecino
ver; Sam Eldodt and son; Chamlta; C.
H. Sandwehr, D. V. Mueller, Mllwau-kee- ;
J. Kalter, St. Louls; R. C. Reíd,
Roswell, W. N. Bates, Trinidad; J. R.
Sulllvan, Los Animas; C. Á. Leeper,
J. C. Bonner, R. E. Hamblin, J. G.
Halapleus, J. H. Southard, Toledo, O.
Clalre: H. A. Gray, San Francisco;
S. H. Elkins, Dolores. Ralph Thomp-
son, Sllverton, Coló.; R. B. Tilley,
Mo. W. G. Fry, El Paso; Mrs.
T. McNallah, Lamy; J. G. Burke, Chi-
cago; C. A .Dalles, Willard; J. B. Man-
by, Trinidad; Jesse Harris, Fort Col-lin-
Frank Paxton, Kariosh, Utah; D.
M. True, Los Angeles;- - Charles A.
Spless; F. H. Plerce, Las Vegas; S.
H. Bessell, N. A. Maydanis, J.' E. Ure,
Harry Todd, F A. Muellor, J. W. Bow-den- ,
Ben W. EUler, Denver; Mrs. M.
E. West, C. P. Jones, W. A. Sklnner,
Albuquerque; C. Barela, Rosalía Ba-
rda, Sprlnger.
Normandie: R. A. Settle, Denver;
J. J. Davidson, Kansas City; Mrs. J.
E, Cleland, Chlhuahhua, México; John
de Taos, "fué accidentalmente corded Brand, sheet
muertoel mártes. Andabaenlas mas cerca á la entrada de David'
son. Authorlty to Gather. Drlve and Han
A. W. POLLARD,
Licenciado en Ley,
Demln Nuevo México.
El Sr. J. M. Lucero, dol distrito mi-
nero de Oolden, se encuentra en la Ca-
pital visitando amigos y parientes.
Don Daniel Sánchez, de Albuquor-que- ,
eHtuvo en la ciudad el viernes
atendiendo á negocios personales.
El Sr. Julián Ortiz, comercian-
te y labrador estuvo en la Capital
el juóves y compró abastos para
su tienda.
Los Sres. Francisco 'Romero y Por-
firio Jaramlllo, labradores de Pojoa-que- ,
en la parte norte de este condado
estuvieron en la ciudad Cl miércoles
comprando abastos para su rancho.
El Sr. E. M. Sandoval de Cabezón,
criador de ovejas y labrador en la par-
te oeste del Condado de Sandoval, se
encuentra en la ciudad visitando ami-
gos y parientes.
Don Juan Navarro, de Mora, secreta-
rlo de la comisión . de penitenciarla,
estuvo en la ciudad el lunes en la tar-
de y atendió á las sesiones de la comi-
sión en la penitenciarla territorial.
Don Víctor Vigil, labrador de
Nambé, estuvo en la ciudad el
juéves y compró abastos de ran-
cho. Se encuentra registrado en
.
el Hotel Normandie.
Don Amado Chave9 y esposa,
regresaron á la ciudad el juéves
en la tarde'de una visita de tres
semanas en el oriente, " del cual
pasaron la mas del tiempo en
Washington, D. C.
La siguiente licencia de licor
ha sido expedida á Akers y Town- -
dle Animáis Not Bearing Owners's Be--
Davidson rué arrestado cerca Fiscal de Distrito, Condado de Luna.
montañas que quedan arriba del
Pueblo trayendo postes. Echó
una carga muy grande y salló de
de tres semanas pasadas sobre
corded Brand, sheot
Certifícate of Brand, Bheet
Justlce of the Peace Blanks.
ADneal Bonds. Vi sheetqueja de Longino y esto originó
mala voluntad, y se cree, que esto Appeal Bonds, Crimln 1, sfteet
tal está lleno a mas que su capacidad.
El Juez N. B. Liiughlin partió
el miércoles para Estancia y el
jnóves estuvo presente en la ave-
riguación ante el juez de Puz Har-net- t
en la causa de Lee Longino,
acusado del asesinato de William
Davidson en Estancia, como licen-
ciado por Longino.
El jóven Mateo Delora y . la
Srita. Eliza Brito, de Santa Pé,
fueron unidos en matrimonio por
el Rev. Vicario General A.
Pourchegu, en la Catedral, el
miércoles á las 7 de la mañana.
La ceremonia de matrimonio de
la Iglesia católica fué usado in-
cluyendo la misa nupcial. La jó-
ven pareja vivira-e- Santa Fé.
El Sr Benito Lujan, un labra-
dor bien conocido de Pojoaqje,
estuvo el juéves en la ciudad con
negocios y " visitando parientes.
El Sr. Lujan dice que, lia llovido
mucho en la parte norte del con-
dado de Santa Pé durante la se-
mana pasada. También dice que
hay mucha nieve en las monta-fias-,
lo cual es una buena cosa pa-
regreso, cuando los caballos se
desbocaron y fué tirado en frente
del carro, el cual pasó por enz
ADDearance Bonds, Vi sheet.indujo la riña, la cual resultó tan
EOWARD C. WALE,
Licenciado en Ley.
Practica en Todas las Cortes.Appearance Bond, on Contlnuance J
P.. Vi fbeetdesastrosamente para ambos.Un hombre llamado Hutchinson, "Causas Sobre Minería y Patentes dBond for Appearance, 1 stric. Court, Minerales Especialidad.
Las Cruces, Nuevo México. "V, sheet
ma de todo su cuerpo. Su hijo
mas joven venia con él y dió la
alarma, pero ya el hombre había
muerto antes que se le pudiera
quien acaba de llegar á esta sec Hanson, Chama. Justlce Quarterly Report, sheetCoronado: C. E. Jobnston, Don ver; Bond to Keen the Peace, heetción y quien ha hecho una entra-da de domicilio cerca de Moriarty
trajo las nuevas á la plaza,dar ayuda. Le sobreviven su
esposa y cinco y niños pequeños,1
Spanish Blanks.
Auto de Arreato, pliego.
Auto de Prisión, pliego.
Declaratlon Jurada, pliego
Fianza Oficial Va pilero.
G. W. PRICHARO,
Licenciado y Consejero en Ley,
Practica en todas las Cortes de Dis-
trito y da atención especial A causas
el mavor como de doce años de
edad. Fianza Oficial y Juramento, pliego.Cerca de cuatro ó cinco años Fianza para Guardar la Paz, ante la Corte Suprema Territorial, Ofi-cina, Edificio del Capitolio, Santa Fé,
Diy J. M. Díaz.
MEDICO CIRUJANO.
- 202 Water 8t., Santa Fé, N
. .Consulta' de una a tres de la
Nuevo México. ,pliego.Certificado do Matrimonio, 10c
pasados un hijo de Jirón venia
manejando el mismo tiro cuando M.
tarde Formula de Enumeración pliego.
Law3 of New México, 1899, i901 an3
C. E. Dale, Des Molnes, la.; W. L.
Munger, Chicago; E. M. Sandoval, Ca-
bezón; M. Martínez, Taos; C. M. t,
Durango; Juan Navarro, Mora.
MARTES, NOVIEMBRE 28.
Palace: Cf T. Brown, Socorro; J.
T. Llndaley, J. P. Goodlandar, St.
Louls; Reíd Kennedy, Plttsburg; A.
A. Keen, C. G. Nuckols, Albuquerque;
C. B. Mlller, Chicago; J. M. Strol-ridge- ,
Clnclnatl; F. E. Dunlavy, Es-
tancia; D. J. Herrón, Las Vegas; S.
H. Brake, Denver; G. J. Little, De-
troit; H. J. Briltain, Los Angeles; J.
A. Salazar, Taos.
Clalre: F. G. Sylvester, A. H.
Webster, L. M. Slnser, William Clark,
R. H. Ahrens, Monta Vista, Colorado;
T. C. Clark, Center, Colorado; E. H.
Blckford, Lake Valley; F. A. Jones,
Fred Morley, M. Fishman, Albuquer-
que; W. B. Walton, M. W. Porter-flel- d.
Sllver City: W. L. Sargent and
uno de los caballos le dió una pa-
tada en la cabeza matándole en el
instante. Los mismos caballos
1903, English and Spanish, pamphletsend, para una cantina de licores
al menudeo, conocida como El
A. B. RENEHAN,
Practica en la Cortes Suprema y de2.25; full leather. $3.Complalnt Criminal, sheetse desbocaron en la plaza de TaosClub. Propina .$401. La licencia
todos los días menos los Miércoles y
Domingos. Examen de to das las
partes internas del cuerpo por medio
de los Rayos X. Curación del cán-
cer, enfermedades de la piel y tumo-
res por medio de la electricidad. Cu-
ración de la mayor parte de las en-
fermedades de mujeres sin operación.
Forcible Entry and Detainer, Com Distrito. Especialidad sobre Leyes deMinería y Terrenos. Cuartos 8 y 9,
Edificio Sena, Avenida de Palacio,
un dia de la semana. pasada, vol plalnt, sheet.
Forcible Entry and Detainer, Sum- -teando y hacieddo pedazos u Santa Fe Nuevo México.
mons, sheet.
Replevin Bond, sheetcarruaje, pero sin peligrar nadie.El Gobernador del Pueblo Execution Fo-cib- le Entry , and De
ra la siguiente primavera y vera-
no. -
El Juez John R. McPie conce-
dió el miércoles un decreto de di-
vorcio á la Sra. Beatriz Silva de
Archiboqui de Michael Archibo-qu- i
sobre laalegacion dedesercion
y abandono, concediéndole al ac-
tor ÍIO permanentes como ali-mon-
al mes, con propinas del
abogado y costos del pleito. A. B.
Renehan fué licenciado por el ac-- 1
Taos, en dias pasados, tomóla tainer, sheet.ReplevirfWrit s,et
Replevin Affidavit, sheet.
EMMETT PATTON,
Licenciado y Consejero en Ley.muerte accidental de un indio en APUNTES OFICIALES
Cajón 96. Roswell, Nuevo MéxicoPicuris por el texto de una revo Peace Procet dlngs, Complalnt
wife, Ottumwa, la.; John O. Berkley,
Waterloo, Iowa; E. M. Owens, Estan-
cia; J. H. Johnston, Clifton, Ariz J.
F. Scheyler and wlfe, Bonaparte, la.;
Oficina Arriba del Cltlzen's Nationalcacion forzosa de la práctica de Estafeta Establecida. sheet
Warrant, U Bheet. Bank.
fué por un año.
En la causa de divorcio de Bis
choff versus Sra. Dora Bischoff,
el juez McPie expidió el miérco-
les una orden en la aplicación pa-
ra servicio de proceso por publi-
cación.
Charles A. l&piess, licenciado de Las
Vegas, quien ha estado en la ciudad
por varios dias acabando de arreglar
los negocios del cuerpo de manejado-re- s
de la Exposición de la compra de
Loulslana, regreso a su residencia el
miércoles.
Hon. Cari A. Dalles, manejador de
la Compañía Mercantil John Becker,
en Willard, quien ha estado en la ciu
Una estafeta lia sido establecida entraer y descargar armas de fue Mat Arnold, Denver; E. P. Thompson,Sunnystde, --Condado de Guadalupe, de New Mexicó; J. Néstor Ortiz and fam- -go durante las tiestas y bailes
Commltment, V sheet
Attachment Aflldavtt, Í4 sheet
Attaohment B nd, V. sheet
Attachment Wrlt sheot.
ser servida de Fort iSumner, diez mi- - lly. Los Angeles; Henry Grant, Abi-concluyendo con la expedición de Has al sureste. Lorenzo R. ThnrtlA kuiu; Mrs. E. U. Bruner, Creede, E. C. ABBOTT,
Licenciado en Ley.una órden estricta prohibiendo
tor en la causa.
El Profesor J. G. Halapleu, de To-
ledo, Ohlo, quien ha estado en la ciu
ha sido nombrado estafetero. ' Normandie: W. H. Moore, Elmira Attachcient Summons as Garnishee,
Practica en las Cortes Suprema jr deque los muchachos porten armas Helghts; New York; T. J. Foy,
Veeas: Oscar Walker. New. México.de fuego en tales tiempos. Distrito. y Cuidadosa Aten-
ción 4 toda clase de negocios.Los siguientes estafeteros han sido Coronado: Ramón Gonzalos. Galli-
dad por varios dias, hospedado en el
Hotel Palacio, en coneccion con ' el El Labrador Indígeno I. W, Procurador de Distrito ...
.js Connombrados: Sebolleta, Condado de ñas; Manuel Martínez, Durango; J. P.Ya vapai, Arlzona; William H. John-- Conner, Glorieta; H. H. Banks, Creede,
V sheet
'Execution, sheet.
Summons, V. sheet
Subpoena, V sheet. .
Capias Complalnt, sheet.
Search Warrant, sheet
School Blanks.
Oath of School Director, sheet
proyecto para la erección de una plan-
ta de poder en el Rio de Pecos para Dwise, partió para el Pueblo de dados de Santa Fe, Rio Arriba, Tao
y San Juan. Santa F e. Nuevo Mexioson;. Isleta, Condado de Bernalillo, Coló.: Mat Arnold, Denver.Picuris el mártes bajo instruccio August G. Seis. MIERCOLES, NOVIEMBIIE 29.
Palace: W. T. Hayhurst and wifeNombre de Estafeta Cambiado
dad atendiendo a sus deberes como
miembro de la Exposición de 'la Com-
pra de Loulslana, partió para su resi-
dencia en el Condado de Torrance el
miércoles en la tarde.
nes del Superintendente C. J
Crandall para hacer una investí
gacion rígida del reciente balea
proporcionar poder y alumbrado á es-
ta ciudad y Las Vegas, partió el mar-
tes en la tarde para California donde
permanecerá de visita por unos cuan-
tos días. Después regresará para To-
ledo, su residencia, y espera estar en
Certifícate of Apportlonment ofEl nombre de la estafeta de Cristo- - O. J. Hayhurst, J. E. Hayhurst, M. E.Schmldt, Denver; C. F. Waugh, Trini School Funds, sheetbal, Condado de Yuma Arlzona, ha si
CHAS. F. EA8LEY,
Anterior Agrimensor General. ,
Licenciado en Ley.
Santa Fe, Nuevo México.
dad. Distrlct Olerlrs' Annual Report,do cambiado á Mohawk. Judsonmiento ocurrido allí.El Hon. Malaqulas Martínez,, de Clalre: A. H. Webster, O. W. SylvesMoore ha sido nombrado estafetero.Taos, ciudadano prominente de su i Santa Fe de vuelta pronto para aten ter, Frank Sylvester, R H. Ahrens,El sábado de la semana pasada Especialidad en Negocios de Terrenos
sheet. ,
Enumeratlon Form. sheet '
Teachers Certifícate, sheet.
Notarios Públicos Nombrados,der al asunto arrri'ba referido.
en la noche entró un ladrón á y Minería.Los siguientes notarlos públicos han n,..,,, rnl ' . w PnHBO u r ñrttnn' Certifícate of Apportlonment,El miércoles en ;a noche el hogar cantina de H. B. Sower y tomóde sido nombrados durante la semana pa- - Lo8 Angeles; L. A. Mattis, San Fran-sad- apor el Gobernador Miguel A. Ote- - ctSC0; J. W. Norrell. Colorado Springs, sheet .ae Don Feliciano Sena y esposa, quie la caja unas cuantas monedas. El Contract for School Teacher,10: ' I Pnlr lWaliíl r,ilnnirtrrVinm Al?MiniiarSr. Sower había cerrado por sheet. , i--
nes residen en la Calle Manhattan, fue
alegrado con la llegada de un robusto
y hermoso niño. Mucha alegria ha
Clarence Edén, Las Veas, Condado que: Mrs. S. E. Masón, Kansas City; , FRANK. W. CLANCY, v
Licenciado en Ley.Teachers' Term Reglater, full sheetaquella noche y se había ido á de San Miguel; K. K. Scott, de Ros-IJ- . W. Harrlson, H. S. Arnold, Pecos.
condado, arribó á la ciudad el sábado
pasado en la tarde. Es mltjmbro de
,
la Comisión Territorial de la Peniten-
ciaria, la cual estuvo en sesión en es-
ta ciudad el lunes.-
El miércoles A las 5:45 de la maña-
na, la 'Sra. A. M. Bergere dio á luz á
un hermoso y robusto niño. Tanto
la madre como el recién nacido se ha-
llan en buena salud. Congratulacio-
nes los mejores parabienes de los
muchos amigos de la familia son ex-
tendidos á todos los concernidos.
Contract for Fuel, V sheetsido esta nueva adición á los padres Procurador de Distrito por el SegundoNormandie: B. M. Blackwell, Taos;well, Condado de Chaves; J. H. Stln- -otro lugar. El ladrón entró por J.. F. Lasatcr, Estancia; O. W. Lasa- -gle, de Albuquerque, Condado de Ber Teachers Montniy Report sheetLaws 1905, English and Spanish,
Distrito Judicial.
Practica en las Cortes Suprema y.la casa de legumbres, quebrando
y hermanltas del recien llegado, pues
es el primer varoncito que ha venido
á alegrar tan dichoso hogar. Ambos
nalillo; S. ' Vorenberg, de Wagón ter, Guthrle, Texas; Albert Cali, RioArriba. pamphlet, $2.75; full leather 8.50.dos ventanas. No se ha hecho dol Terrllnrlri. tamhlfin Ante la CortaMound, Condado de Mora; J. W. Reíd, Codo of Civil Procedure, full leather suprema de los Estados Unidos enCoronado: Francisco Romero, Porla madre y el recien nacido gozan de de Hillsboro, Condado de Sierra; C. 3.ningún arresto. $1.00; paper bound, 75c.firio Jaramlllo, Pojoaque; Peter Paul--conipleta salud. El Nuevo Mexicano Albuquerque, Nuevo México.H. Bushnell. de Beenham. Condado Sherlfl 'a Flexlble-Cove- r Pocket Dock-Sllver ey' Estancia; S. B. Golby, Pueblo; J.jes aesea que dios ce ios preste por de Union; D. C. Crowell, de
et, ringle, $1.25; two or more books,ta. ure, Aiamosa, uoioraao.muchos años. AHORA LIEGAN A 89,855. City, Condado de Grant.
Las Entregas do Ovejas en el Ferroca JUEVES NOVIEMBRE 30.Palace: B. Budweiser, Chicago; Dr.
$1.00 each.
Documento ae üipoíecí pliego, Osteo atia.
Documento Garantizado, extensa
rril Santa Fe Central Siguen Cre
clendo Entrenas de Albu- - ; '
querque.
O. Mueller, C. H. Landwehr, Milwau-kee- ;
R. E. King, Cumberland, Md.
La Compañía Telefónica de Santa
Fe ha casi concluido el trabajo de Ins-
talar los teléfonos de iarga distancia
en preparación para la llegada 4 esta Congreso Minero. Clalre: Dr. Longino, Jacksboro, Tex.- - forma entera.Contrato de Partido, V pliego.
Escrita de Renuncia, pliego.
' Documento Gcrantlzado, Vt pliego,
Desde Octubre JO hasta Noviembre
26, 1 Ferrocarril Santa Fe Centralciudad de las lineas de la compañía
"
. a üinser, muuia vislu, oio.;E a la sesión rdel C Viernes por Harrv Eaton. Wood Rlver. Neo .T. W.Telefónica de Colorado. La partida
de construcción de la Compañía Tele-- a tarde, el delegado por Arizona. Harrlson, Pecos; A. G. Muller, Taos;
(ha mandado por sus lineas 89,855 ove-
jas. Durante estos días el Santa Fe Hipoteca de Bienes Muebles,
DR. CHARLES WHEELON,
Sobador.
No. ,103 Avenida de Palacio
Con mucho éxito trata enfermedades
crónicas y de mucho tiempo sin
usar Drogas 6 Medicinas.
pliego.minea ae v;oioraao esta ciestentiienao
, El domingo pasado cerca de las 9
de la noche d niño pequeño del Sr. y
la Sra. Trinidad Chaves, mientras ju-
gaba en un cuarto obscuro, se cayó pe-
gando de frente contra una silleta, ha-
ciéndose una herida bastante honda
en la cabeza. La herida, mientras
muy penosa, no se considera peligro-
sa.
Los oficiales del hospital del asilo
de locos de Nuevo México en Las Ve-
gas, anuncian que á no ser que sean
notificados de antemano de la llega-
da de pacientes y se les de tiempo pa-
ra poderlos recibir, de otro modo no
podran tener cuidado de ellos y que
las personas que los lleven ciertamen- -
Mr. Akens, hizo una moción res- - G- - W. Brlggs, Moriarty; J. W. Norvell,
. . , , . Colorado Springs; H. J. Brittain, Lospecio desque el prOximo.fcUongre- - Anseles: Julián Ortiz. Nambe.
ha entregado al Ferrocarril Denver y
Rio Grande 30 casas dobles cargadasalambre diariamente hacia esta ciu Céntrate Entr los Directores yf'- -
ceptores, pliego,dad v I. Sparks, manejador local de con ovejas. Estas ovejas eran la pro Contrato de Combustible, pliego,SO Minero Se Verificase en Phoe- - Normandie: J. E. Lang, Fort Dodge,
nixcapital.de aquel Territorio. Iowa;..J. Neary, Pueblo; Víctor Vigil,pieuaa ae y. w. yivester urottiers yfueron mandadas aquí de Albuquer
No se Cobra Pago por la Consultación
Horas: 2 m., 2-- 5 pío. Telefono 158
Notas pbligacionese, 25c per 50,
Libros Certificados de " "nos, $1.sta proposición fue secundadaque, su destinación siendo f Monte W. T. Hayhurst and wife, O. T. Hay
. PRICES.
la compañía de Santa Fe dice que es-
pera su llegada & está ciudad para el
día 10' de Diciembre. Cuando las" li-
neas hayan sido conectadas con la ofi-
cina local aquí sera posible, para cual-
quier miemibro de la compañía hablar
de su residencia ó lugar de negocios
por el Senador Voorhees, de Cali hurst, J. E. Hayhurst, Denver;.' C.
Clark, Center, Colorado.
Vista, Colorado. Las casas - fueron
puestas en la yardas locales por el
Santa Fe y fueron mandas el martes
fornia.
VIERNES, DICIEMBRE 1. .
On or aheet, each..... $ .05
Onfull sheet each .10
sheets, per dozen .25
Vi sheets, per dozeh ., .35
Opusiéronse, entre otros, elpor el ferrocarril Denver y Rio Gran Palace: Hugo Scharwenka, Cincln Arquitectos.
presidenteRicoard y Mr. Wire, nati; Mrs. w. M. Taber and son,de. Sesenta casas mas dobles siguie Full sheets, per dozen. .65ron de Albuquerque, toda la entrega momas Kany, Jr., pmiadelphia; Jonndelegado por Illinois. Este últi- - W. Corbett and wife, Mrs. J. P. Dunae aquel lugar llegando & mas queLa K Cita
tuesta mas manifestó que habiéndose fabrl
Vi. sheets, per huno red ,. 1.75
sheets, per hundred. 2.50
Full sheets, per hundred ....... 4.00lavy, Estancia;
C. E. Dolí, Denver;$25,000 ovejas. HOLT A HOLT
W. L. Burtóh and wife, Louls vllle, Ky.;J. B. Manby, dueño de ovejas de Tri Arquitectos é Ingenieros Civiles.100 assorted blanks, take the per 100R. E. Twitchell, Las Vegas. Se hacen mapas y agrimensuras ynidad, Colorado, mando el domingo
pasado de Estancia mas que 4,000 ove price.
'Clalre: W. B. Rutheford, Kansas
cado en Denver un edificio espe
cial para las convenciones mine
ras, allí y no en otra parte debe
ría celebrarse el próximo Con
trabajo de construcción de toda claseRegalos City; O. W. Alexander, Cowles;jas. Estas llegaron á la ciudad y fue figurado y superintendencia sobre elmismo. Oficina, Edificio de Montoya,Charles Esterak and.Jamily, Marketron mandadas por t. ferrocarril Den Lake, I. T.; J. V. Barros, Plttsburg; R.ver y Rio Grande el lunes. Plaza, Las Vegas. Telefono 94.firesoMr. Sbannon '.de : Clifton,Hermosos Gratis H. Jaques, Socorro; R. L. Quinn, TorHarry Eaton, de Estancia, mandó el Arizona, opuso á este razonamien rance; D. J. Devine, Sprlnger; O. A.mártes cerca de 1,500 ovejas de aque toel que el distrito minero de Arpln, Trinidad; T. R. Stewart, Hol' Una navaja, un reloj de despertador, un dedal lla plaza por esta ciudad para el Valle man; vviniam mmm, umana.de plata, upa pipa da fumar de rosal francés
$2.75, dellvered.
Desk, $3.25, deliver d nearest ex-
presa offloe.
On an order of 600 blanks, custom-er'- s
business oa-- d wlll be printed un-de- r
flllng wlthout txitra eos.
TERMS Cash must accjmpany V
orders.
Slze of Blanks.
A sheet, 7x8 lnches.
Vi sheet, 8xl4 lnclie.'
Full sheet 14x17 lnches.
Speclal Ruling Work our Speclalty.
Our Blank Book speak for
Phoemx era uno de los más pro Normandie: Mrs. Clous Wilber, C.de San Luis: Otras entregas tambiénserán mandadas por la linea del Santat&í&Á "se dan en cambio de los certificados que se dutores de metal en los" Estados R. M. NAKE,Arquitecto y Constructor.L. Gibson, Las Vegas; J. F. Jones,- -Fe Central dentro de
.pocos dias.hallaran en cada bote de la Unidos, siendopor lo tanto, de Durango; Daniel Sánchez, Albuquer- - Santa Fe Nuevo México.Cari A Dalles, un comerciante de
mayor atractivo ó interas para' k. nn.Wlllard y de la Cámara - j o ., ... ,LEVADURAEñ POLVO de Representantes de la Asamblea'Le- - ios congresistas. Morado; J. E. Dale, Des Moinee, Iows Ingenieros Civiles y Agrimensores.glslativa 36;á, estuvo en la ciudad el Surgió sobre esterpnnto una M- - Williams, Frank Zink, T. J. n.:-- - ,lúnes de Wlllard v dijo que los borre25 onzas por 25 centavos vernniiion, balancia; momas .acalorada discusión, habiendo ca- - ciark. center. coior-d- o: j. e. tt. Largest and best equlpped Binderygueros á lo largo de toda la linea delSanta Fe Central, y especialmente en
y alrededor de Willard y Estancia, te
si igual número enjpro y en'ícon- - Swanson, Pueblo; Henry Anderson, jn the SouthwestvfW V comprar otra leva- - Durango. Our Solicitar: Every Job and booktra de la proposición de Akens.n uara en poivo cuando no nay ningunaM tan buena como la K C, con la cual bearing our imp!ntLos delegados del sudoeste, mi
se obtiene gratis un regalo
CORBETT & COLLIN8.
Ingenieros Civiles y Sobre Minería
Agrimensores Diputados 8obre Mine-- .
ría de los Estados Unidos.
SNSAYE.
Lado Oriente de la Plaza, Santa Pe
t Unevo México.
NEW MEXICAN PRINTINQ CO.,
'Santa Fe, New México.nero por excelencia, .tenazmenttmuy bonito? defienden, el ''proyecte dicho de
Certificado! con cdo
nían grandes números de ovejas en es-
pera á causa de que no podían conse-
guir carros para mandar las mismas.
Tan pronto como se consigan los
carros necesarios las inmensas canti-
dades de ovejas segulraja mandándose
para diferente puntos. Ninguna de
las compañías ferrocarrileras han po-
dido proporcionar casas suficientes
para este fin. . ' rz-
celebrar-e- l OofCongreso en Phoe- -J5 omai y con lo bote! mal
.MEJOR MEDF.
CIÑA PARA LA
TOS.
SALVA,
SEGURA
Lntn'est
una tarjeta grandes. nix; de manera que en este lugar
postal por el se verificará la próxima conven
NECESITO Una muchacha pa
r mesera y para tener cuidado
de los cuartos.
SRA. CATRON.
"Libro de 'Regalos." Jaques Mfg. Co. ción0 pídase a su comerciante. Lhtcao, llu Suscríbanse al Nuevo Mexicano. El
mejor papel en el Sudoeste.. PRONTO.
